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Seznam pou#itého zna"ení 
 
AKU   - akustická 
BD    - bytov& d(m 
BOZP   - bezpe%nost a ochrana zdraví p"i práci 
C 16/20  - concrete (beton), 16 ozna%uje válcovou pevnost, 20 ozna%uje krychelnou  
   pevnost 
CPL - continuous pressed laminates (povrchová úprava dve"í vyrobená 
lisováním  
speciálních druh( papíru, které jsou napu#t$né um$lou teplem tvrditelnou  
prysky"icí) 
+SN   - %eské technické normy 
DPH   - da) z p"idané hodnoty 
EPS   - expandovan& polystyren 
DN   - jmenovitá sv$tlost potrubí 
I+   - identifika%ní %íslo 
K   - kelvin 
Kg   - kilogram 
Ks   - kus 
k. ú.   - katastrální ú"ad 
kVA   - kilovoltampér 
kW   - kilowatt 
M   - metr 
max.    - maximáln$ 
min.   - minimáln$ 
mm   - milimetr 
MVC   - malta vápenocementová 
NN   - nízké nap$tí 
NP   - nadzemní podla'í 
PP   - podzemní podla'í 
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parc. %.  - parcela %íslo 
PD   - projektová dokumentace 
PB,   - po'árn$ bezpe%nostní "e#ení 
PO    - po'ární ochrana 
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Sb.    - sbírka 
SBS   - styren butan styren 
SO   - stavební objekt 
Tl.    - tlou#*ka 
U    - sou%initel prostupu tepla 
V    - volt 
W   - watt 
ZTI    - zdravotn$ technické instalace 
-B   - 'elezobeton 
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1. Úvod 
 
Cílem diplomové práce je zpracovat variantní návrh st"e#ního plá#t$ polyfunk%ního domu. 
V&stupem diplomové práce je návrh zast"e#ení polyfunk%ního domu jednoplá#*ovou plochou 
st"echou ve dvou variantách, jejich %asové a ekonomické vyhodnocení.  
 
Pro zast"e#ení polyfunk%ního domu o %ty"ech nadzemních a jednom podzemním podla'í je 
navr'ena soustava jednoplá#*ov&ch ploch&ch st"ech bez provozu. V obou variantách je pou'ito 
pro vytvo"ení spádové vrstvy klín( z EPS 100S. Technologické postupy, rozpo%ty a 
harmonogramy jsou vytvo"eny pro pou'ití osv$d%en&ch st"e#ních skladeb DEKROOF 04 [12] a 
DEKROOF 08 [12] dodavatele a v&robce spole%nosti DEK a.s. V první variant$ tvo"í hlavní 
hydroizola%ní souvrství pásy z SBS modifikovan&ch asfaltov&ch pás(, ve druhé pak PVC-P 
hydroizola%ní fólie dopln$na o stabiliza%ní vrstvu z praného "í%ního kameniva. Pro v&robu 
klempí"sk&ch v&robku je pou'ito poplastovaného pozinkovaného plechu. Odvodn$ní 
jednotliv&ch st"ech bude v'dy provedeno do dvou st"e#ních vtok(.  
 
Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby roz#í"enou 
o dokumentaci za"ízení staveni#t$. Pro ob$ varianty návrhu st"e#ního plá#t$ jsou zpracovány 
polo'kové rozpo%ty, %asové plány, technologické postupy a jejich %asové a ekonomické 
vyhodnocení.  
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2. $ást pozemní stavby 
 
Projektová dokumentace pro provád'ní stavby 
 
Textová "ást:  A.   Pr(vodní zpráva 
B.   Souhrnná technická zpráva 
D.1.1   Technická zpráva 
V(kresová "ást:  C.3   Koordina%ní situa%ní v&kres 
   D.1.1.01 Základy 
D.1.1.02 P(dorys 1PP 
D.1.1.03 P(dorys 1NP 
D.1.1.04 P(dorys 2NP 
D.1.1.05 P(dorys 3NP 
D.1.1.06 P(dorys 4NP 
D.1.1.07 Strop na 1PP – v&kres tvaru 
D.1.1.08 P(dorys st"echy nad 4NP 
D.1.1.09 ,ez A-A 
D.1.1.10 ,ez B-B 
D.1.1.11 Pohled ji'ní  
D.1.1.12 Pohled severní 
D.1.1.13 Pohled západní – v&chodní 
D.1.1.14 Detaily – st"e#ní plá#* 
D.1.1.15 Vizualizace objektu 
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A.1 IDENTIFIKA$NÍ ÚDAJE  
 
A.1.1 Údaje o stavb$  
Název stavby: Polyfunk%ní d(m na ul. Nádra'ní 
Místo stavby: ul. Nádra'ní 
Hodonín 
k. ú. Hodonín: parcela %. 1512/5 (v&m$ra 5559 m2) 
druh pozemku - ostatní plocha 
vlastník pozemku: Bytové dru'stvo Nová Nádra'ní 
Nádra'ní 13, Hodonín 
P&edm't dokumentace: V&stavba polyfunk%ního domu 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
 Gregor Stav s.r.o. 
 Gustava Klimenta 13, Brno 
I+: 3255 17 187                      DI+: CZ3255 17 187 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Projektant: Jan Koudela 
K nám$stí 24 
Bru#perk 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD) 
 
- zadávací zám$r stavby  
- projektová dokumentace DUR 
 - katastrální mapa 1:2000, 
- v&#kopisné a polohopisné zam$"ení 1:200, 
- in'en&rsko-geologick& a radonov& pr(zkum. 
- Zákon !. 499/2006 Sb. [2] 
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  - Vyhlá!ka ". 268/2009 Sb [3] 
- Vyhlá!ka ". 398/2009 Sb. [4]  
- konzultace provád$né b$hem zpracování dokumentace 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah &e!eného území 
Stavba bude realizována v zastav$ném území m$sta Hodonín na parcele %. 1512/5 o v&m$re 5559 
m2. 
b) Údaje o ochran' území podle jin(ch právních p&edpis% 
Stavba se nachází mimo chrán$nou p"írodní a krajinnou oblast, mimo ochranné pásmo  
a zájmovou oblast Les( %eské republiky (lesní pozemky). Nejsou zde 'ádné kulturní památky ani 
'ádné archeologické nálezy. 
 
c) Údaje o odtokov(ch pom'rech 
V blízkém okolí zkoumané oblasti se nevyskytuje 'ádná vodote%, která by se mohla 
v&znamn&m zp(sobem podílet na dotaci podzemních vod a tím ovliv)ovat hydrogeologické 
pom$ry budoucího staveni#t$. Jedin& zdroj podzemních vod v prostoru hodnoceného pozemku a 
p"ilehlého okolí p"edstavují atmosférické srá'ky z plo#n$ omezené infiltra%ní oblasti. P"edb$'n$ 
lze podle dosavadních poznatk( konstatovat, 'e na zkoumaném pozemku nebude podzemní voda 
p"ípadné plo#né zakládání do hloubky cca 4,7m pod stávajícím terénem negativn$ ovliv)ovat. 
Proto'e zku#enosti s odtokov&mi pom$ry v okolí jsou dobré, nep"edpokládá se ani negativní vliv 
extrémních de#*(.  
 
d) Údaje o souladu s územn' plánovací dokumentací 
Stavba bude probíhat na pozemku, kter& je územn$ plánovací dokumentací ozna%en, jako 
plochy k bydlení m$stského typu, je tedy v souladu s územn$ plánovací dokumentaci m$sta 
Hodonín. V&stavba polyfunk%ního domu je tady povolená. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve&ejnoprávní smlouvou nebo 
ve&ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Není pot"eba "e#it nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.  
 
f) Údaje o dodr#ení obecn(ch po#adavk% na vyu#ití území 
Budou dodr'eny obecné po'adavky na vyu'ití území dle vyhlá#ky 501/2006 Sb.  
O obecn&ch po'adavcích na vyu'ívání území. Budou dodr'eny po'adavky dle § 10 pro plochy 
technické infrastruktury. Umíst$ní této stavby nesni'uje kvalitu 'ivotního prost"edí nad limitní 
hodnoty stanovené jin&mi právními p"edpisy. Dot%en& pozemek stavbou je dopravn$ napojen  
na kapacitn$ vyhovující ve"ejn$ p"ístupnou pozemní komunikaci ul. Nádra'ní. Na pozemku je 
vy"e#eno nakládání s odpady. Staveni#t$ bude za"ízené, uspo"ádané a vybavené p"ísunov&mi 
trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla "ádn$ a bezpe%n$ provád$t. Nebude 
docházet k ohro'ování a obt$'ování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty 
stanovené jin&mi právními p"edpisy, k ohro'ování bezpe%nosti provozu na pozemních 
komunikacích, ke zne%i#*ování pozemních komunikací, ovzdu#í a vod, k omezování p"ístupu 
k p"ilehl&m stavbám nebo pozemk(m, k sítím technického vybavení a po'árním za"ízením. 
Staveni#t$ bude oploceno. 
 
g) Údaje o spln'ní po#adavk% dot"en(ch orgán% 
Budou dodr'ena stanoviska a vyjád"ení dot%en&ch orgán( a organizací státní správy. 
 
h) Seznam v(jimek a úlevov(ch &e!ení 
Na danou stavbu nejsou po'adovány 'ádné v&jimky ani úlevová "e#ení.  
 
i) Seznam souvisejících a podmi,ujících investic 
S danou v&stavbou nesouvisejí 'ádné dal#í investice. 
 
j) Seznam pozemk% a staveb dot"en(ch provád'ním stavby 
Pozemky, dot%ené stavbou (k.ú. Hodonín): 
- parcela %. 1512/5, na ní' bude le'et nov& objekt a p"ilehlé parkovací stání. 
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A.4 ÚDAJE O STAVB* 
 
a) Nová stavba nebo zm'na dokon"ené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) Ú"el u#ívání stavby 
Objekt bude slou'it k bydlení a podnikání. 
 
c) Trvalá nebo do"asná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochran' stavby podle jin(ch právních p&edpis% 
Na danou stavbu se nevztahuje ochrana stavby dle jin&ch právních p"edpis(. 
 
e) Údaje o dodr#ení technick(ch po#adavk% na stavby a obecn(ch technick(ch po#adavk% 
zabezpe"ující bezbariérové u#ívání staveb 
Budou dodr'eny technické po'adavky dle vyhlá#ky 268/2009 Sb. [3] O technick&ch 
po'adavcích na stavby a vyhlá#ky %. 398/2009 Sb. [4] o obecn&ch technick&ch po'adavcích 
zabezpe%ujících bezbariérové u'ívání staveb. 
 
f) Údaje o spln'ní po#adavk% dot"en(ch orgán% a po#adavk% vypl(vajících z jin(ch 
právních p&edpis% 
Budou dodr'ena stanoviska a vyjád"ení dot%en&ch orgán( a organizací státní správy. 
g) Seznam v(jimek a úlevov(ch &e!ení 
Na danou stavbu nejsou po'adovány 'ádné v&jimky ani úlevová "e#ení.  
 
h) Navrhované kapacity stavby 
Budova je novostavbou polyfunk%ního domu o %ty"ech nadzemních a jednom podzemním 
podla'í. Dispozi%ní "e#ení vychází z p"eva'ujícího ú%elu jednotliv&ch prostor.  
V nejní'e umíst$ném podla'í – 1 PP jsou umíst$ny plochy parkovacích stání, kotelna 
s v&m$níkovou stanicí, strojovna vzduchotechniky, technická místnost a sklepní koje.  
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V 1.NP podla'í jsou umíst$ny prostory k podnikání, které tvo"í 2 obchodní jednotky. Tyto prosto 
jsou ur%eny k pronájmu a budou upraveny dle po'adavk( budoucího nájemce. V 1. NP se také 
nachází vstup do bytové %ásti domu a kolárna. Tyto prostory jsou zcela odd$leny od prostor 
k podnikání.  
Ve 2.NP, a 3.NP a 4. NP se nacházejí byty. Celkem je navr'eno 15 byt( z toho 3 byty jsou 
mezonetové. 
Obestav'n( prostor, u#itná plocha, celková plocha 
Po%et podla'í   1x PP, 4x NP 
podla'ní plocha  1PP 684,35 m1 
podla'ní plocha  1NP 590,32 m1 
podla'ní plocha  2NP 546,16 m1 
podla'ní plocha  3NP 543,71 m1 
podla'ní plocha  4NP 239,49 m1 
Celkem    2604,03 m1 
Zastav$ná plocha       756 m2 
Obestav$n& prostor objektu     6264 m3 
 
Zastav$ná plocha objektu bude 756 m2. V&#ka objektu bude 14,20 m. Je navr'eno celkem 
70 parkovacích stání. Z toho 20 stání se nachází v podzemních gará'ích, které budou slou'it 
p"evá'n$ majitel(m bytov&ch jednotek. Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou ur%ena 2 
venkovní stání 1 stání v podzemních gará'ích.  
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i) Základní bilance stavby 
V pr(b$hu v&stavby bude probíhat odb$r elektrické energie a vody. Bytov& d(m je 
navr'en s vysok&m tepeln&m odporem podlah a plá#t$ budovy a s velmi vysok&m tepeln&m 
odporem stropu posledních podla'í.   
Pln$ vyhovuje +SN 73 0540-2: 2011 [1] Tepelná ochrana budov. 
 
V rámci stavby budou vznikat stavební odpady kategorie ostatní (O). Zpráva o zp(sobu 
nakládání s  odpady, mno'ství materiálu a zp(sobu odstran$ní, které vzniknou p"i realizaci akce 
je vypracována v souladu se zákonem o odpadech %. 185/2001 Sb. v platném zn$ní, v%etn$ 
provád$cích vyhlá#ek zákona, kter&mi jsou: %.381/2001 Sb. Katalog odpad(, %.383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady a %. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpad( na 
skládky a jejich vyu'ívání na povrchu terénu. Zhotovitel je po dobu, od zahájení realizace akce a' 
po kolaudaci stavby, jedin&m p(vodcem odpad(. Zhotovitel akce, jako p(vodce odpad(, je pln$ 
zodpov$dn& i za ve#keré administrativní %innosti (vedení evidence, zpracování ro%ního hlá#ení, 
eviden%ní listy pro p"epravu nebezpe%n&ch odpad(, souhlasy k nakládání s nebezpe%n&mi odpady 
apod.). Odpady vzniklé realizací akce budou charakteru stavebního. 
 
V rámci realizace akce budou vznikat tyto odpady kategorie ostatní (O): 
170101 – beton 
170102 – cihly  
170504 – sm$si nebo odd$lené frakce betonu, cihel, ta#ek a keramick&ch v&robk(  
  neuvedené pod %íslem 170106 
170203 – plasty  
170405 – 'elezo a ocel 
170411 – kabely neuvedené pod %íslem 170410  
170411 – zemina a kamení neuvedené pod %íslem 170503 
 
 
P"edpokládané mno'ství cihel cca 10 m3. 
P"edpokládané mno'ství betonu cca 5 m3. 
P"edpokládané mno'ství zeminy a kamení cca 3050 m3. 
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P"edpokládané mno'ství odd$lené frakce betonu, cihel a keramick&ch v&robk( cca 1m3. 
Kovov& odpad bude likvidován ve sb$rnách surovin, mno'ství cca 150kg. 
P"i stavb$ se nep"edpokládá vznik emisí.  
 
j) Základní p&edpoklady v(stavby: 
V&stavba polyfunk%ního domu je naplánována na 20 m$síc(, tj. 2017-2019. Stavba nebude 
%len$ná na etapy a bude provedena následovn$: 
1.9.2017 – zahájení stavby, 
30.4.2019 – dokon%ení stavby. 
 
 
 
k) Orienta"ní náklady stavby: 
Zpracování celkového rozpo%tu na v&stavbu nového polyfunk%ního domu na ul. Nádra'ní 
není p"edm$tem této diplomové práce. Zpracovány byly pouze rozpo%ty na variantní návrhy 
"e#ení st"e#ního plá#t$. Tyto jsou sou%ástí p"íloh. 
 
 
A.5 $LEN*NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZA+ÍZENÍ 
 
 
V rámci dokumentace pro stavební povolení je %len$no pouze na stavební %ást,  
která se t&ká pouze jednoho stavebního objektu. 
V rámci provád$cí dokumentace bude tato stavba dále roz%len$na. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek, dot%en& stavbou (k.ú. Hodonín) - parcela %íslo 1512/5, v&m$ra 5559 m2, druh 
pozemku - ostatní plocha. Na tomto pozemku bude postaven polyfunk%ní d(m.  
 
b) V("et a záv'ry proveden(ch pr%zkum% a rozbor% 
Pro ú%ely v&stavby polyfunk%ního byl v lokalit$ stavby proveden v b"eznu 2014 podrobn& 
in'en&rsko-geologick& pr(zkum, zpracovan& spole%ností EKOHYDROGEO Blatn&, s.r.o. 
Jeho v&sledky jsou podrobn$ popsány v záv$re%né zpráv$ z 03/2015. 
V rámci realizace stavby byl v 01/2015 zpracován díl%í posudek p"ítomnosti spodní vody. 
V jeho záv$ru je konstatováno, 'e spodní voda se na dot%en&ch pozemcích nevyskytuje a 
hydroizolace proti tlakové vod$ není po'adována. 
Geodetické zam$"ení pozemku bylo provedeno firmou Josef Sob%ák v 9/2014. 
Hodnoty úhrn( m$sí%ních srá'ek pro oblast Hodonína za období 2002-2012 jsou %erpány z dat 
+eského hydrometeorologického ústavu. 
 
c) Stávající ochranná a bezpe"nostní pásma 
V míst$ v&stavby nového objektu se nenacházejí stávající ochranná a bezpe%nostní pásma. 
  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek, na kterém se bude stav$t, se nenachází v záplavovém území. Agresivní spodní 
vody, poddolování, seismicita dané oblasti nevyskytují. Ze záv$r( podobného IGP vypl&vá, 'e se 
objekt nachází z hlediska radonového rizika v kategorii s nízk&m radonov&m rizikem. Dle 
instrukce objednatele a schválení stavebního ú"adu nebude v gará'ích protiradonová izolace 
podlah. Tato podla'í slou'í zejména k parkování osobních automobil( a k technick&m ú%el(m. 
Pobytové místnosti se zde nenachází. V#echny místnosti v%etn$ gará'í budou opat"eny 
hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která bude zárove) plnit i izolaci proti radonu, v%etn$ o#et"ení 
detail( a prostup(.  
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom'ry 
v území 
Jedná se o stavbu nev&robního charakteru, slou'í k bydlení a podnikání nev&robního 
charakteru. Nep"edpokládá se vznik #kodliv&ch látek ovliv)ujících kvalitu ovzdu#í, ne%istot ani 
pr(myslov&ch odpad(. Stavbou nedojde ke zhor#ení stávajících vliv( na okolní prost"edí, 
ovzdu#í a p"írodní podmínky. Budou dodr'eny obecn$ platné zásady ochrany p(dy a podzemních 
vod. 
Stavbou nebudou ohro'eny 'ivotní podmínky obyvatelstva a nebudou kladeny zvlá#tní 
po'adavky na ochranu obyvatelstva. V okolním terénu a zástavb$ nebude tvo"it ru#iv& prvek. 
 
f) Po#adavky na asanace, demolice, kácení d&evin 
Pro ú%ely stavby nebude nutné provád$t demolice, asanace. Zele) na pozemku, jen' je v 
kolizi s navrhovanou stavbou, bude odstran$na. Ponechaná zele) je zahrnuta do nov$ 
navrhovan&ch úprav, kde tvo"í plnohodnotnou sou%ást navrhované koncepce. V rámci realizace 
budou stávající d"eviny o#et"eny zdravotním "ezem proveden&m odbornou arboristickou firmou. 
V pr(b$hu stavby bude stávající zele) chrán$na proti negativním vliv(m stavební %innosti dle 
+SN 83 9061 – Ochrana strom(, porost( a vegeta%ních ploch p"i stavebních pracích. 
g) Po#adavky na maximální zábory zem'd'lského p%dního fondu nebo pozemk% ur"en(ch 
k pln'ní funkce lesa 
V rámci dané stavby ne"e#í se. 
 
h) Územn' technické podmínky 
Z(stávají stávající. 
 
i) V'cné a "asové vazby stavby na související a podmi,ující stavby a jiná opat&ení 
v dot"eném území 
Stavbou nebudou ovlivn$ny okolní budovy a budoucí investice. P"esto, 'e jsou navr'eny 
#etrné postupy provád$ní a budou u%in$na ve#kerá opat"ení na ochranu, musíme p"edpokládat 
vznik zv&#ené pra#nosti a nár(st hlu%nosti v blízkém okolí místa v&stavby. 
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B.2 CELKOV. POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Ú%el u'ívání stavby, základní kapacity funk%ních jednotek 
 
Stavba polyfunk%ního domu bude u'ívaná pro ú%ely bydlení a podnikání. Jedná se o  
5 podla'ní podsklepen& objekt s 15 bytov&mi jednotkami a prostory k podnikání nev&robního 
charakteru.  
Kapacity funk%ních jednotek: 
1.PP 
Gará'ové stání 528,16 m2 (místnost %. 1.01) 
Kotelna 17,33 m2 (místnost %. 1.02) 
Strojovna VZT 18,04 m2 (místnost %. 1.03) 
Chodba 11,58 m2 (místnost %. 1.04) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.09)  
Sklepní kóje 2,99 m2 (místnost %. 1.10) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.11) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.12) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.13) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.14) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.15) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.16) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.17) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.18) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.19) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.20) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.21) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.22) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.23) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.24) 
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1.NP 
Obchodní prostor se zázemím 390,64 m2 (místnost %.1.01 – 1.21) 
Obchodní prostor se zázemím 76,76 m2 (místnost %.1.22 – 1.26) 
Chodba 14,65 m2 (místnost %. 1.27) 
Kolárna 8,40 m2 (místnost %. 1.28) 
 
2.NP 
Byt %.1 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.2 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.3 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.4 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.5 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.6 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Byt %.7 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Byt %.8 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Byt %.9 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Chodba 86,05 m2 (místnost %. 2.01) 
Ko%árkárna 8,40 m2 (místnost %. 2.44) 
 
3.NP 
Byt %.10 o velikosti 2+kk  (66,94 m2) 
Byt %.11 o velikosti 3+kk  (132,77 m2, z toho 71,22 m2 se nachází ve 3.NP) 
Byt %.12 o velikosti 2+kk  (62,84 m2) 
Byt %.13 o velikosti 3+kk  (145,52 m2) 
Byt %.14 o velikosti 4+kk  (173,35 m2, z toho 65,54 m2 se nachází ve 3.NP) 
Byt %.15 o velikosti 4+kk  (112,86 m2, z toho 42,73 m2 se nachází ve 3.NP) 
Chodba 65,00 m2 (místnost %. 3.01) 
Ko%árkárna 8,40 m2 (místnost %. 3.32) 
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4.NP 
Byt %.11 o velikosti 3+kk  (132,77 m2, z toho 61,55 m2 se nachází ve 4.NP) 
Byt %.14 o velikosti 4+kk  (173,35 m2, z toho 107,81 m2 se nachází ve 4.NP) 
Byt %.15 o velikosti 4+kk  (112,86 m2, z toho 70,13 m2 se nachází ve 4.NP) 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické "e#ení  
 
a) Urbanismus 
V&stavba nového bytového objektu je navr'ena v souladu s platn&m územním plánem.  
Regula%ní plán, v tomto území, umo')uje v&stavbu budovy o 4 nadzemních podla'ích. 
 
b) Architektonické &e!ení 
P"i architektonickém návrhu celkového rozsahu budovy bylo p"ihlédnuto k optimálnímu 
vyu'ití území za sou%asného respektování stávajících uli%ních %ar a v&#ky stávající v&stavby  
na ulici Nádra'ní. Celkové rozm$ry objektu i "e#ení jednotliv&ch podla'í odpovídají ú%elu a 
v&znamu objektu. 
Objekt je p$tipodla'ní a tvo"í jeden konstruk%ní celek s procházejícím 'elezobetonov&m 
monolitick&m schodi#t$m a v&tahovou #achtou. Polyfunk%ní d(m je zast"e#en ploch&mi 
st"echami v n$kolika úrovních. Obvodové, st"ední nosné zdivo, p"í%ky jsou navr'eny ze systému 
Porotherm. Stropy, pr(vlaky, sloupy, st$ny v&tahové #achty a schodi#t$ bude monolitické 
'elezobetonové. St"e#ní krytinu bude v jedné variant$ návrhu tvo"it asfaltov& pás s posypem ve 
druhé pak PVC-P hydroizola%ní fólie se stabiliza%ní vrstvou z praného "í%ního kameniva.  Omítka 
je navr'ena ve dvou odstínech #edi, v&pln$ otvoru budou vyrobeny z hliníkov&ch profil( 
PONZIO. 
 
B.2.3 Celkové provozní "e#ení, technologie v&roby 
 
Objekt nového polyfunk%ního domu bude p"ístupn& dv$ma sjezdy z ulice Nádra'ní. Jeden 
sjezd bude ur%en pouze pro zásobování obchodních prostor a odvoz odpadu, druhy pak pro 
p"íjezd k podzemním gará'ím a parkovacím plochám. Není plánováno oplocení objektu a 
p"ilehl&ch ploch. V severní %ásti areálu se nachází zatravn$ná plocha a budou zde osázeny ke"e. 
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Dále se zde nachází pojízdná zpevn$ná plocha k zásobování obchodních prostor a umíst$ní 
kontejner( na odpad. V jihov&chodní %ásti areálu bude z"ízeno 50 parkovacích míst. Ve#keré 
zpevn$né plochy jsou navr'eny ze zámkové dla'by.  
 
Dispozi%ní "e#ení polyfunk%ního domu o %ty"ech nadzemních a jednom podzemním podla'í 
vychází z p"eva'ujícího ú%elu jednotliv&ch prostor. Jednotlivá podla'í jsou p"ístupná 
z centrálního schodi#t$ a v&tahu. 
V nejní'e umíst$ném podla'í – 1 PP jsou umíst$ny plochy parkovacích stání, kotelna 
s v&m$níkovou stanicí, strojovna vzduchotechniky, technická místnost a sklepní koje.  
V 1.NP podla'í jsou umíst$ny prostory k podnikání, které tvo"í 2 obchodní jednotky. Tyto prosto 
jsou ur%eny k pronájmu a budou upraveny dle po'adavk( budoucího nájemce. V 1. NP se také 
nachází vstup do bytové %ásti domu a kolárna. Tyto prostory jsou zcela odd$leny od prostor 
k podnikání.  
Ve 2.NP, a 3.NP a 4. NP se nacházejí byty. Celkem je navr'eno 15 byt( z toho 3 byty jsou 
mezonetové. 
D(m je vytáp$n pomocí v&m$níkové stanice umíst$né v koteln$ v 1. PP. Do budoucna je 
po%ítáno s pou'itím tepelného %erpadla jako s alternativním zdrojem tepla.  
Odv$trání prostor je zaji#t$no p"es vzduchotechniku. Strojovna vzduchotechniky je 
umíst$na v 1. PP. V&dech vzduchotechnického potrubí je veden po fasád$ domu a ukon%en nad 
jeho st"echou. 
 
Nakládání s odpady je "e#eno venkovními kontejnery, zvlá#* na sm$sn& komunální odpad, 
na papír a na plasty. 
 
Technologie v&roby – jedná se o nev&robní objekt. 
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B.2.4 Bezbariérové u'ívání stavby 
 
Stavba je navr'ena v souladu s vyhlá#kou %. 398/2009 Sb. O obecn&ch technick&ch po'adavcích 
zabezpe%ujících bezbariérové u'ívaní staveb v platném zn$ní. Bezbariérov& p"ístup bude mo'n& 
do v#ech podla'í budovy -  vyjma 4. NP, kde se nacházejí druhá podla'í t"ech mezonetov&ch 
byt(. V 1.NP bude bezbariérov& p"ístup mo'n& p"ímo z úrovn$ chodníku z ulice Nádra'ní.  Mezi 
jednotliv&mi podla'ími je pak mo'n& pohyb pomocí v&tah( s kabinou pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Prostory 1.PP jsou bezbariérov$ p"ístupné z exteriéru silni%ní rampou a 
v&tahem. Na venkovní parkovací plo#e a v prostoru 1.PP budou vy%len$na parkovací místa 
ur%ená pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
V souladu s vyhlá#kou %. %.398/2009 Sb. budou provedeny i bezpe%nostní a orienta%ní prvky v%. 
p"ípadn$ dal#ích úprav po'adovan&ch touto vyhlá#kou pro zabezpe%ení bezbariérového u'ívání 
staveb. 
 
B.2.5 Bezpe%nost p"i u'ívání stavby 
 
Bezpe%nost a ochrana zdraví musí b&t dodr'ována v souladu se Sm$rnici rady  
%. 92/57/EHS z 06/1992, se zm$ním zákona %. 309/2006 Sb. [5], s ustanoveními NV %. 11/2002 
Sb., 101/2005 Sb., 168/2002 Sb., 362/2005 Sb. [7], 378/2001 Sb., 406/2004., 201/2010 Sb., 
495/2001 Sb., 591/2006 Sb. [6], s ustanoveními vyhlá#ek %. 499/2006 Sb. [2], 268/2009 Sb. [5] a 
dal#ími ustanoveními p"idru'en&ch zákon( a vyhlá#ek v platném zn$ní. 
 
Bezpe%nost u'ívání stavby je podmín$no provedením stavby v souladu s projektovou 
dokumentací zpracovanou na základ$ platn&ch a doporu%en&ch norem +SN, IEC, PN. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu: 
 
a) Stavební &e!ení  
Navr'ené rozm$ry domu jsou 38,390 m x 17,640 m, v&#ka 14,2 m.  Jedná o polyfunk%ní 
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d(m se 4 NP a 1 PP., kde se nachází 15 bytov&ch jednotek a dva prostory k podnikání 
nev&robního charakteru. Konstrukce objektu je navr'ena s velmi mal&mi tepeln&mi ztrátami. 
 
V nejní'e umíst$ném podla'í – 1 PP jsou umíst$ny plochy parkovacích stání pro 20 automobil(, 
kotelna s v&m$níkovou stanicí, strojovna vzduchotechniky, technická místnost a sklepní koje.  
V 1.NP podla'í jsou umíst$ny prostory k podnikání, které tvo"í 2 obchodní jednotky. Tyto prosto 
jsou ur%eny k pronájmu a budou upraveny dle po'adavk( budoucího nájemce. V 1. NP se také 
nachází vstup do bytové %ásti domu a kolárna. Tyto prostory jsou zcela odd$leny od prostor 
k podnikání.  
Ve 2.NP, a 3.NP a 4. NP se nacházejí byty. Celkem je navr'eno 15 byt( z toho 3 byty jsou 
mezonetové. 
 
Nakládání s odpady je "e#eno venkovními kontejnery, zvlá#* na sm$sn& komunální odpad, 
na papír, a na plasty. 
 
b) Konstruk"ní a materiálové &e!ení  
Nov& objekt bude proveden jako zd$n& z tepeln$ izola%ních  tvárnic Porotherm 40 Profi 
DRYFIX tl. 400 mm, které jsou zatepleny deskami z minerální vlny Rockwool Fasrock tl 120 
mm.  
 Stropy jsou navr'eny jako monolitické stropní desky podporované pr(vlaky a sloupy. V#e bude 
provedeno z betonu C30/37 do systémového bedn$ní se zkosením pohledov&ch hran 
trojúhelníkov&mi li#tami 10/10mm. Budou vyztu'eny p"edem p"ipraven&mi armoko#i z vázané 
v&ztu'e, ocel 10 505(R), krytí v&ztu'e 20 mm. Ze stejného betonu budou provedeny i 
monolitické 'elezobetonové st$ny v&tahové #achty. 
Základy jsou navr'eny jako plo#né a tvo"í je pasy ze 'elezobetonu C20/25, v místech budoucích 
sloup( bude vyta'ena kotevní v&ztu' pro sloupy. Pod v#emi základov&mi konstrukcemi bude 
proveden podkladní beton.  
P"í%ky budou postaveny z akusticky pohltiv&ch keramick&ch tvarovek Porotherm 14 Profi 
DRYFIX zd$n&ch na PU p$nu., vnit"ní nosné zdi z tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX tl. 300 
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mm. V&pln$ otvor( - okna, sklen$né st$ny a vchodové dve"e budou z hliníkov&ch profil( 
PONZIO, zasklená trojsklem.  
St"echy budou ploché, monolitické 'elezobetonové, spádová vrstva a tepelná izolace je 
vytvo"ena z EPS 100s. St"e#ní krytinu bude v jedné variant$ návrhu tvo"it asfaltov& pás 
s posypem (pou'ita doporu%ená skladba st"echy DEKROOF 04 [12]) ve druhé pak PVC-P 
hydroizola%ní fólie se stabiliza%ní vrstvou z praného "í%ního kameniva (pou'ita doporu%ená 
skladba st"echy DEKROOF 08 [12]). Odvodn$ní st"ech bude je navr'eno jako gravita%ní a bude 
provedeno v'dy do dvou st"e#ních vtok( GULLYDEK 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita  
Objekt bude tvo"it dilata%ní celek. Zdivo je celé navr'eno ze systému Porotherm  
s dostate%nou únosností a tuhostí. Prostorová tuhost bude zaji#t$na monolitick&mi 
'elezobetonov&mi stropy s pr(vlaky a sloupy. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technick&ch a technologick&ch za"ízení 
 
a) Technické &e!ení 
V rámci této stavby se ne"e#í.  
 
b) V("et technick(ch a technologick(ch za&ízení  
V rámci této stavby se ne"e#í. 
 
B.2.8 Po'árn$ bezpe%nostní "e#ení 
 
a) Rozd'lení stavby a objekt% do po#árních úsek% 
Objekt je "e#en jako jeden po'ární úsek.  
b) V(po"et po#árního rizika a stanovení stupn' po#ární bezpe"nosti 
Stavba bytového objektu je za"azen do II. stupn$ po'ární bezpe%nosti. Stavebn$ i po'árn$ 
vyhovuje +SN 73 0804. 
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c) Zhodnocení navr#en(ch stavebních konstrukcí a stavebních v(robk% v"etn' po#adavk% 
na zv(!ení po#ární odolnosti stavebních konstrukcí 
Podsklepen& p$tipodla'ní objekt s obvodov&mi zdmi z tvárnic Porotherm tl. 400 mm, 
Stropy z monolitického betonu tl. 200 mm. St"echy plochá, v 1. variant$ asfaltové pásy ve 2. 
PVC-P folie a stabiliza%ní vrstva z praného "í%ního kameniva.  
 
d) Zhodnocení evakuace osob v"etn' vyhodnocení únikov(ch cest 
Hodnoceno v PB,. 
 
e) Zhodnocení odstupov(ch vzdáleností a vymezení po#árn' nebezpe"ného prostoru 
V rámci této stavby není "e#eno. 
 
f) Zaji!t'ní pot&ebného mno#ství po#ární vody, pop&ípad' jiného hasiva, v"etn' rozmíst'ní 
vnit&ních a vn'j!ích odb'rn(ch míst 
Bytov& d(m má vodovodní p"ivad$% pro pitnou i po'ární vodu. 
 
g) Zhodnocení mo#nosti provedení po#árního zásahu 
V rámci této stavby není "e#eno. 
 
h) Zhodnocení technick(ch a technologick(ch za&ízení stavby 
V rámci této stavby není "e#eno. 
 
i) Posouzení po#adavk% na zabezpe"ení stavby po#árn' bezpe"nostními za&ízeními 
V rámci této stavby není "e#eno. 
 
j) Rozsah a zp%sob rozmíst'ní v(stra#n(ch a bezpe"nostních zna"ek a tabulek 
V rámci této stavby není "e#eno. 
 
B.2.9 Zásady hospoda"ení s energiemi 
 
a) Kritéria tepeln' technického hodnocení 
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Polyfunk%ní d(m je navr'en s vysok&m tepeln&m odporem podlah a plá#t$ budovy a 
s velmi vysok&m tepeln&m odporem stropu posledních podla'í.   
Pln$ vyhovuje +SN 73 0540-2 : 2011 [1] Tepelná ochrana budov. 
 
b) Energetická náro"nost stavby 
Na stavbu byl vypracován Pr(kaz energetické náro%nosti budovy - za"azení B - Velmi 
úsporná. 
 
c) Posouzení vyu#ití alternativních zdroj% energií 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
B.2.10 Hygienické po'adavky na stavby, po'adavky na pracovní a komunální prost"edí, zásady 
"e#ení parametr( stavby 
 
Je zaji#t$no p"irozené v$trání v#ech obytn&ch prostor( vyjma wc, koupelen a #aten. 
Odv$trání wc, koupelen a #aten je zaji#t$no ventila%ním potrubím, které je vyvedeno nad st"echu.  
Odv$trání 1.PP a 1.NP, kde se nenacházejí obytné prostory je zaji#t$no pomocí 
vzduchotechniky.  
 
Polyfunk%ní d(m bude vytáp$n pomocí centrálního zásobování teplem. V domovní 
koteln$ bude umíst$na transforma%ní p"edávací stanice tepla a dále v jednotliv&ch bytech a 
obchodních prostorách p"edávací stanice s deskov&mi v&m$níky a regulací. 
Zásobování vodou "e#í samostatná vodovodní p"ípojka s p"ím&m napojením na p"ivad$% 
DN600 ve vhodném míst$. P"íprava TUV bude zaji#t$na pr(tokov&m oh"evem v p"edávacích 
stanicích s deskov&mi v&m$níky.  
 
Osv$tlení spole%n&ch v#ech prostor( bude "e#eno celkov&mi osv$tlovacími soustavami. 
Osv$tlovací soustavy budou tvo"it zá"ivkové a LED svítidla. Parametry osv$tlovacích soustav 
budou spl)ovat po'adavky +SN EN 12 464-1. 
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Provozem polyfunk%ního domu se nep"edpokládá se vznik #kodliv&ch látek ovliv)ujících 
kvalitu ovzdu#í, ne%istot ani pr(myslov&ch odpad( a nebude docházet ke zhor#ení stávajících 
vliv( na okolní prost"edí, ovzdu#í a p"írodní podmínky  
 
Komunální odpady budou shroma'2ovány venkovními kontejnery, zvlá#* na sm$sn& 
komunální odpad, na papír, a na plasty. Odvoz bude zaji#*ovat smluvní firma m$sta oprávn$ná 
k této %innosti. 
 
B.2.11 Ochrana stavby p"ed negativními ú%inky vn$j#ího prost"edí 
 
a) Ochrana p&ed pronikáním radonu z podlo#í 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
b) Ochrana p&e bludn(mi proudy 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
c) Ochrana p&ed technickou seizmicitou 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
d) Ochrana p&ed hlukem 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
e) Protipovod,ová opat&ení 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
B.3 P+IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Bude nainstalováno telekomunika%ní vedení O2. 
 
b) P&ipojovací rozm'ry, v(konové kapacity a délky 
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Vodovodní p"ípojka bude napojena na stávající odbo%ení z p"ivad$%e (viz v&#e), osazení 
sdru'eného vodom$ru v nové vodom$rné #acht$. Za m$"ením následuje potrubí p"ípojky 
v materiálu PE 100 DN 75 v délce cca 20 m do nového objektu. 
 
De#*ová kanalizace bude vedena do centrální de#*ové kanalizace obce. Potrubí bude typu 
KG o vnit"ním pr(m$ru DN 300 v celkové délce cca 15,5 m.   
 
Pro spla#kovou kanalizaci objektu bude vybudována nová p"ípojka s napojením  
na stávající spla#kovou kanalizaci obce. Potrubí bude typu KG o vnit"ním pr(m$ru DN 250 
v celkové délce cca 16,5 m. 
 
Bytov& d(m je napojen na elektrickou energii novou p"ípojkou NN ulo'enou v zemi. 
Tvo"í ji dva zemní kabely AYKY 3x240+120 a hlavní rozvad$% v objektu. Délka zemních kabel( 
je cca 14 m. 
 
 
B.4 DOPRAVNÍ +E-ENÍ 
 
a) Popis dopravního &e!ení 
Areál polyfunk%ního domu bude napojen dv$ma nov&mi sjezdy na stávající komunikaci 
ul. Nádra'ní. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Areál polyfunk%ního domu bude napojen dv$ma nov&mi sjezdy na stávající komunikaci 
ul. Nádra'ní. 
c) Doprava v klidu 
U objektu je navr'eno 50 parkovacích stání. Z toho dv$ stání budou ur%eny pro osoby  
s omezenou schopností pohybu. Podzemních gará'ích – 1. PP je po%ítáno s dal#ími 20 
parkovacími místy z toho 1 místo bude ur%eno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tyto 
parkovací místa budou ur%ena v&hradn$ pro obyvatele byt(. 
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c) P'!í a cyklistické stezky 
V rámci této stavby není "e#eno. 
 
B.5 +E-ENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 
Po dokon%ení stavby bude rozprost"ena zeminy z deponie a proveden v&sev nového 
trávníku. 
 
b) Pou#ité vegeta"ní prvky 
V rámci realizace budou dosázeny ke"e a stromy ni'#ího vzr(stu, stávající d"eviny budou 
o#et"eny zdravotním "ezem proveden&m odbornou arboristickou firmou. 
 
c) Biotechnická opat&ení 
V rámci této stavby není pot"eba "e#it. 
 
 
B.6 POPIS VLIV) STAVBY NA /IVOTNÍ PROST+EDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) Vliv stavby na #ivotní prost&edí 
Jedná se o stavbu nev&robního charakteru, která slou'í k bydlení. Nep"edpokládá se vznik 
#kodliv&ch látek ovliv)ujících kvalitu ovzdu#í, ne%istot ani pr(myslov&ch odpad(. Stavbou  
nedojde ke zhor#ení stávajících vliv( na okolní prost"edí, ovzdu#í a p"írodní podmínky. Budou 
dodr'eny obecn$ platné zásady ochrany p(dy a podzemních vod. 
 
b) Vliv stavby na p&írodu a krajinu 
Danou stavbou nebude dot%ena stávající okolní krajina ani p"írodní podmínky. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chrán'ného území Natura 2000 
Daná stavba nemá vliv. 
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d) Návrh zohledn'ní podmínek ze záv'ru zji!0ovacího &ízení nebo stanoviska EIA 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpe"nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jin(ch právních p&edpis% 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
V rámci zpracovávané stavby se ne"e#í. 
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE V.STAVBY 
 
a) Pot&eby a spot&eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji!t'ní 
Zaji#t$ní vody a elektrické energie po dobu v&stavby bude provedeno ze stávajících 
zdroj( m$sta Hodonín. 
 
b) Odvodn'ní staveni!t' 
Hydrogeologick& pr(zkumem bylo zji#t$no, 'e HPV se nachází ve hloubce 5,5 m, tj. pod 
základovou spárou budoucího bytového domu. Z"izovat zvlá#tní systémy pro odvodn$ní stavební 
jámy nebude nutné. P"ípadná povrchová voda z de#*( bude odvedena pomocí %erpadel.  
 
c) Napojení staveni!t' na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveni#t$ bytového domu bude napojeno nov&m sjezdem na stávající komunikaci         
ul. Nádra'ní. P"es pozemek nevedou 'ádné trasy technické infrastruktury. 
 
Vodovodní p"ípojka bude napojena z p"ivad$%e pitné vody. Staveni#t$ bude napojeno p"es 
provizorní p"ipojení z nové vodom$rné #achtice, která je ur%ena pro pot"eby nového 
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polyfunk%ního domu. Do té doby bude pro zásobování vodou pou'ita mobilní cisterna. Pro 
provozní ú%ely stavby bude pou'ívána u'itková voda z mobilních cisteren. 
 
Elektrická energie bude na stavbu p"ivedena z nov$ vybudované zemní p"ípojky NN. 
Stavební rozvád$% bude vybaven elektrom$rem.  
Spla#ková kanalizace bude napojena na jednotnou spla#kovou kanalizaci m$sta Hodonín. 
 
d) Vliv provád'ní stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) Ochrana okolí staveni!t' a po#adavky na související asanace, demolice, kácení d&evin: 
Staveni#t$ bude oploceno mobilním hrazením. Zele) na pozemku, jen' je v kolizi  
s navrhovanou stavbou, bude odstran$na. Ponechaná zele) je zahrnuta do nov$ navrhovan&ch 
úprav, kde tvo"í plnohodnotnou sou%ást navrhované koncepce. V rámci realizace budou stávající 
d"eviny o#et"eny zdravotním "ezem proveden&m odbornou arboristickou firmou. V pr(b$hu 
stavby bude stávající zele) chrán$na proti negativním vliv(m stavební %innosti dle +SN 83 9061 
– Ochrana strom(, porost( a vegeta%ních ploch p"i stavebních pracích. 
Pro ú%ely stavby nebude nutné provád$t demolice a asanace. 
 
f) Maximální zábory pro staveni!t' 
Staveni#t$ bude na hranici pozemku oploceno mobilním hrazením. Zábory dal#ích ploch 
nebudou nutné. 
 
g) Maximální produkovaná mno#ství a druhy odpad% a emisí p&i v(stavb', jejich likvidace 
V rámci stavby budou vznikat stavební odpady kategorie ostatní (O).  
 
Zpráva o zp(sobu nakládání s  odpady, mno'ství materiálu a zp(sobu odstran$ní, které 
vzniknou p"i realizaci akce je vypracována v souladu se zákonem o odpadech %. 185/2001 Sb. 
v platném zn$ní, v%etn$ provád$cích vyhlá#ek zákona, kter&mi jsou: %.381/2001 Sb. Katalog 
odpad(, %.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a %. 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpad( na skládky a jejich vyu'ívání na povrchu terénu. Zhotovitel je po dobu realizace 
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akce a' po kolaudaci stavby jedin&m p(vodcem odpad(. Zhotovitel akce, jako p(vodce odpad(, 
je pln$ zodpov$dn& i za ve#keré administrativní %innosti (vedení evidence, zpracování ro%ního 
hlá#ení, eviden%ní listy pro p"epravu nebezpe%n&ch odpad(, souhlasy k nakládání  
s nebezpe%n&mi odpady apod.). Odpady vzniklé realizací akce budou charakteru stavebního. 
 
V rámci realizace akce budou vznikat tyto odpadové toky: 
Odpady kategorie ostatní (O): 
170101 – beton 
170102 – cihly  
170504 – sm$si nebo odd$lené frakce betonu, cihel a keramick&ch v&robk( neuvedené pod 
%íslem 170106 
170203 – plasty  
170405 – 'elezo a ocel 
170411 – kabely neuvedené pod %íslem 170410  
170411 – zemina a kamení neuvedené pod %íslem 170503 
 
P"edpokládané mno'ství cihel cca 10 m3. 
P"edpokládané mno'ství betonu cca 5 m3. 
P"edpokládané mno'ství zeminy a kamení cca 3050 m3. 
P"edpokládané mno'ství odd$lené frakce betonu, cihel, ta#ek a keramick&ch v&robk( cca 1m3. 
Kovov& odpad bude likvidován ve sb$rnách surovin, mno'ství cca 150kg. 
P"i stavb$ se nep"edpokládá vznik emisí.  
 
h) Bilance zemních prací, po#adavky na p&ísun nebo deponie zemin 
V&kopek (cca 3050 m3 zeminy) pro základové konstrukce staveb bude ulo'en na deponie.  
Je charakteru nekontaminovaného. Bude nabídnut k vyu'ití okolním právním subjekt(m, státním 
institucím apod. V p"ípad$ nevyu'ití bude umíst$n na "ízen&ch skládkách.  
 
i) Ochrana #ivotního prost&edí p&i v(stavb' 
V rámci ochrany 'ivotního prost"edí jsou dodr'eny obecn$ platné zásady.  
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j) Zásady bezpe"nosti a ochrany zdraví p&i práci na staveni!ti, posouzení pot&eby 
koordinátora bezpe"nosti a ochrany zdraví p&i práci podle jin(ch právních p&edpis% 
Z hlediska bezpe%nosti práce je nutné se p"i provád$ní stavebních prací "ídit p"íslu#n&mi 
ustanoveními této vyhlá#ky, dodr'ovat ustanovení normy PNE 33 0000-1,2,3, +SN 33 2000-3, 
provozních p"edpis( provozovatele a dal#ích p"íslu#n&ch norem a vyhlá#ek v platném zn$ní. 
 
Na stavební práce musí b&t ur%en samostatn& vedoucí práce a stanoven odborn& dozor. 
Investorem musí b&t zaji#t$n a stanoven na pracovi#ti v pr(b$hu prací koordinátor BOZP. 
 
Pracovi#t$ musí b&t p"íslu#n$ vymezeno a opat"eno v&strahami, na pracovi#ti musí b&t 
rovn$' zaji#t$na a p"íslu#n$ ozna%ena nouzová cesta úniku. Dodr'ování ve#ker&ch 
bezpe%nostních p"edpis( v souladu s +SN EN 50 110-1[10] edice 2 a PNE 33 0000-6 [11] se 
musí kontrolovat bezpe%nostními techniky a pracovníky ze strany investora. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové u#ívaní v(stavbou dot"en(ch staveb 
V rámci této stavby se ne"e#í.  
 
l) Zásady pro dopravn' in#en(rské opat&ení 
V rámci této stavby se ne"e#í.  
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provád'ní stavby 
V rámci této stavby se ne"e#í.  
  
n) Postup v(stavby, rozhodující díl"í termíny 
V&stavba polyfunk%ního domu je naplánována na 20 m$síc(, tj. 2017-2019. Stavba nebude 
%len$ná na etapy a bude provedena následovn$: 
1.9.2017 – zahájení stavby, 
30.4.2019 – dokon%ení stavby. 
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C.1 SITUA$NÍ V.KRES -IR-ÍCH VZTAH) 
 
a) m!"ítko1:1.000 z! 1:50.000, 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpe%nostní pásma 
d) vyzna%ení hranic dot%eného území 
Není sou"ástí diplomové práce. 
 
 
C.2 CELKOV. SITUA$NÍ V.KRES  
 
a) m$"ítko 1 : 200 a' 1 : 1.000, u rozsáhl&ch staveb 1 : 2.000 a' 1 : 5.000 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) hranice pozemk! 
d) hranice "e#eného území 
e) základní v&#kopis a polohopis 
f) navr'ené stavby 
g) stanovení nadmo"ské v&#ky 1. nadzemního podla'í u budov (±0,00) a v&#ky upraveného  
      terénu; maximální v&#ka staveb 
h) komunikace a zpevn$né plochy 
i) plochy vegetace 
Není sou"ástí diplomové práce. 
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C.3 KOORDINA$NÍ SITUA$NÍ V.KRES 
 
a) m$"ítko 1 : 200 a' 1 : 1.000, u rozsáhl&ch staveb 1 : 2.000 a' 1 : 5.000, u zm$ny stavby, která 
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zón$ v m$"ítku 1 : 200 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) hranice pozemk!, parcelní %ísla 
d) hranice "e#eného území 
e) základní v&#kopis a polohopis 
f) vyzna%ení jednotliv&ch navr'en&ch a odstra)ovan&ch staveb a technické infrastruktury 
g) stanovení nadmo"ské v&#ky 1. nadzemního podla'í u budov (±0,00) a v&#ky upraveného  
     terénu; maximální v&#ka staveb 
h) navrhované komunikace a zpevn$né plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
i) "e#ení vegetace 
j) okótované odstupy staveb 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpe%nostní pásma, památkové rezervace, památkové  
     zóny apod. 
m) maximální zábory (do%asné/trvalé) 
n) vyzna%ení geotechnick&ch sond 
o) geodetické údaje, ur%ení sou"adnic vyty%ovací sít$ 
p) odstupové vzdálenosti v%etn$ vymezení po!árn" nebezpe%n&ch prostor!, p"ístupové  
      komunikace a nástupní plochy pro po'ární techniku a zdroje po'ární vody. viz v&kresová  
     %ást – v&kres !. C. 3 
 
C.4 KATASTRÁLNÍ SITUA$NÍ V.KRES  
 
a) m$"ítko podle pou'ité katastrální mapy 
b) zákres stavebního pozemku, po'adovaného umíst$ní stavby 
c) vyzna%ení vazeb a vliv( na okolí 
Není sou"ástí diplomové práce. 
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C.5 SPECIÁLNÍ SITUA$NÍ V.KRES  
 
Situa%ní v&kresy vyhotovené podle pot"eb ve vhodném m$"ítku zobrazující speciální po'adavky 
objekt(, technologick& za"ízení, technick&ch sítí, infrastruktury nebo souvisejících in'en&rsk&ch 
opat"ení. 
Není sou"ástí diplomové práce. 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKT) 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební "e#ení 
 
a) Technická zpráva 
 
Architektonické &e!ení  
P"i architektonickém návrhu celkového rozsahu budovy bylo p"ihlédnuto k optimálnímu 
vyu'ití území za sou%asného respektování stávajících uli%ních %ar a v&#ky stávající v&stavby  
na ulici Nádra'ní. Celkové rozm$ry objektu i "e#ení jednotliv&ch podla'í odpovídají ú%elu a 
v&znamu objektu. 
Objekt je p$tipodla'ní a tvo"í jeden konstruk%ní celek s procházejícím 'elezobetonov&m 
monolitick&m schodi#t$m a v&tahovou #achtou. Polyfunk%ní d(m je zast"e#en ploch&mi 
st"echami v n$kolika úrovních. Obvodové, st"ední nosné zdivo, p"í%ky jsou navr'eny ze systému 
Porotherm. Stropy, pr(vlaky, sloupy, st$ny v&tahové #achty a schodi#t$ bude monolitické 
'elezobetonové. St"e#ní krytinu bude v jedné variant$ návrhu tvo"it asfaltov& pás s posypem ve 
druhé pak PVC-P hydroizola%ní fólie se stabiliza%ní vrstvou z praného "í%ního kameniva.  Omítka 
je navr'ena ve dvou odstínech #edi, v&pln$ otvoru budou vyrobeny z hliníkov&ch profil( 
PONZIO. 
Kapacity funk%ních jednotek:  
1.PP 
Gará'ové stání 528,16 m2 (místnost %. 1.01) 
Kotelna 17,33 m2 (místnost %. 1.02) 
Strojovna VZT 18,04 m2 (místnost %. 1.03) 
Chodba 11,58 m2 (místnost %. 1.04) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.09)  
Sklepní kóje 2,99 m2 (místnost %. 1.10) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.11) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.12) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.13) 
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Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.14) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.15) 
Sklepní kóje 3,42 m2 (místnost %. 1.16) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.17) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.18) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.19) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.20) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.21) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.22) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.23) 
Sklepní kóje 3,31 m2 (místnost %. 1.24) 
 
1.NP 
Obchodní prostor se zázemím 390,64 m2 (místnost %.1.01 – 1.21) 
Obchodní prostor se zázemím 76,76 m2 (místnost %.1.22 – 1.26) 
Chodba 14,65 m2 (místnost %. 1.27) 
Kolárna 8,40 m2 (místnost %. 1.28) 
 
2.NP 
Byt %.1 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.2 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.3 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.4 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.5 o velikosti 2+kk  (70,39 m2) 
Byt %.6 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Byt %.7 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Byt %.8 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Byt %.9 o velikosti 1+kk  (42,54 m2) 
Chodba 86,05 m2 (místnost %. 2.01) 
Ko%árkárna 8,40 m2 (místnost %. 2.44) 
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3.NP 
Byt %.10 o velikosti 2+kk  (66,94 m2) 
Byt %.11 o velikosti 3+kk  (132,77 m2, z toho 71,22 m2 se nachází ve 3.NP) 
Byt %.12 o velikosti 2+kk  (62,84 m2) 
Byt %.13 o velikosti 3+kk  (145,52 m2) 
Byt %.14 o velikosti 4+kk  (173,35 m2, z toho 65,54 m2 se nachází ve 3.NP) 
Byt %.15 o velikosti 4+kk  (112,86 m2, z toho 42,73 m2 se nachází ve 3.NP) 
Chodba 65,00 m2 (místnost %. 3.01) 
Ko%árkárna 8,40 m2 (místnost %. 3.32) 
 
4.NP 
 
Byt %.11 o velikosti 3+kk  (132,77 m2, z toho 61,55 m2 se nachází ve 4.NP) 
Byt %.14 o velikosti 4+kk  (173,35 m2, z toho 107,81 m2 se nachází ve 4.NP) 
Byt %.15 o velikosti 4+kk  (112,86 m2, z toho 70,13 m2 se nachází ve 4.NP) 
 
Konstruk"ní a materiálové &e!ení 
Nov& objekt bude proveden jako zd$n& z tepeln$ izola%ních tvárnic Porotherm 40 Profi 
DRYFIX tl. 400 mm, které jsou zatepleny deskami z minerální vlny Rockwool Fasrock tl 120 
mm.  
 Stropy jsou navr'eny jako monolitické stropní deska podporované pr(vlaky a sloupy provedené 
z betonu C30/37 do systémového bedn$ní se zkosením pohledov&ch hran trojúhelníkov&mi 
li#tami 10/10mm. Budou vyztu'eny p"edem p"ipraven&mi armoko#i z vázané v&ztu'e, ocel 10 
505(R), krytí v&ztu'e 20 mm. Ze stejného betonu budou provedeny i monolitické 'elezobetonové 
st$ny v&tahové #achty. 
Základy jsou navr'eny jako plo#né a tvo"í je pasy ze 'elezobetonu C20/25, v místech budoucích 
sloup( bude vyta'ena kotevní v&ztu' pro sloupy. Pod v#emi základov&mi konstrukcemi bude 
proveden podkladní beton. 
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P"í%ky budou postaveny z akusticky pohltiv&ch keramick&ch tvarovek Porotherm 14 Profi 
DRYFIX zd$n&ch na PU p$nu. Vnit"ní nosné zdi z tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX tl. 300 
mm. V&pln$ otvor( - okna, sklen$né st$ny a vchodové dve"e budou z hliníkov&ch profil( 
PONZIO, zasklená trojsklem.  
St"echy budou ploché, monolitické 'elezobetonové, spádová vrstva a tepelná izolace je 
vytvo"ena z EPS 100s. St"e#ní krytinu bude v jedné variant$ návrhu tvo"it souvrství asfaltov&ch 
pás( (bude pou'ita doporu%ená skladba st"echy DEKROOF 04 [12]) ve druhé pak PVC-P 
hydroizola%ní fólie se stabiliza%ní vrstvou z praného "í%ního kameniva (pou'ita doporu%ená 
skladba st"echy DEKROOF 08 [12]). Odvodn$ní st"ech je navr'eno jako gravita%ní a bude 
provedeno v'dy do dvou st"e#ních vtok( GULLYDEK. 
Zpevn$né plochy, chodníky a parkovací stání budou ze zámkové dla'by.  
 
Celkové provozní &e!ení, technologie v(roby 
Objekt nového polyfunk%ního domu bude p"ístupn& dv$ma nov&mi sjezdy z ulice 
Nádra'ní. Jeden sjezd bude ur%en pouze pro zásobování obchodních prostor a odvoz odpadu, 
druh& pak pro p"íjezd k podzemním gará'ím a parkovacím plochám. Není plánováno oplocení 
objektu a p"ilehl&ch ploch. V severní %ásti areálu se nachází zatravn$ná plocha a budou zde 
osázeny ke"e. Dále se zde nachází pojízdná zpevn$ná plocha k zásobování obchodních prostor a 
umíst$ní kontejner( na odpad. V jihov&chodní %ásti areálu bude z"ízeno 50 parkovacích míst. 
Ve#keré zpevn$né plochy jsou navr'eny ze zámkové dla'by.  
 
Dispozi%ní "e#ení polyfunk%ního domu o %ty"ech nadzemních a jednom podzemním podla'í 
vychází z p"eva'ujícího ú%elu jednotliv&ch prostor. Jednotlivá podla'í jsou p"ístupná 
z centrálního schodi#t$ a v&tahu. 
V nejní'e  umíst$ném podla'í – 1 PP jsou umíst$ny plochy parkovacích stání, kotelna 
s v&m$níkovou stanicí, strojovna vzduchotechniky, technická místnost a sklepní koje.  
V 1.NP podla'í jsou umíst$ny prostory k podnikání, které tvo"í 2 obchodní jednotky. Tyto prosto 
jsou ur%eny k pronájmu a budou upraveny dle po'adavk( budoucího nájemce. V 1. NP se také 
nachází vstup do bytové %ásti domu a kolárna. Tyto prostory jsou zcela odd$leny od prostor 
k podnikání.  
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Ve 2.NP, a 3.NP a 4. NP se nacházejí byty. Celkem je navr'eno 15 byt( z toho 3 byty jsou 
mezonetové. 
D(m je vytáp$n pomocí v&m$níkové stanice umíst$né v koteln$ v 1. PP. Do budoucna je 
po%ítáno s pou'itím tepelného %erpadla jako s alternativním zdrojem tepla.  
Odv$trání prostor je zaji#t$no p"es vzduchotechniku. Strojovna vzduchotechniky je 
umíst$na v 1. PP. V&dech vzduchotechnického potrubí je veden po fasád$ domu a ukon%en nad 
jeho st"echou. 
 
Nakládání s odpady je "e#eno venkovními kontejnery, zvlá#* na sm$sn& komunální odpad, 
na papír a na plasty. 
 
Technologie v&roby – jedná se o nev&robní objekt. 
 
Konstruk"ní a stavebn' technické &e!ení a technické vlastnosti stavby 
 
- Zemní práce 
Bude provedena skr&vka ornice v tlou#*ce 300 mm, její %ást bude ulo'ena na z"ízené 
mezideponii  na pozemku. Následn$ budou provedeny svahové v&kopy a v&kopy pro základové 
pásy. +ást v&kopku ur%ená pro zp$tn& zásyp bude ulo'ena na z"ízené mezideponii  na pozemku. 
P"ebyte%n& v&kopek (cca 2000 m3 zeminy) spolu s p"ebyte%nou ornicí je charakteru 
nekontaminovaného a bude nabídnuta k vyu'ití okolním právním subjekt(m, státním institucím 
apod. V p"ípad$ nevyu'ití bude umíst$n na "ízen&ch skládkách. 
V&po%et objemu a velikosti ploch pro umíst$ní mezideponie jsou uvedeny v Technické 
zpráv$ za"ízení staveni#t$. 
 
- Základy 
Jsou navr'eny plo#né základy a tvo"í je pasy ze 'elezobetonu C20/25. Pod v#emi základov&mi 
konstrukcemi bude proveden podkladní beton, následn$ bude z"ízeno bedn$ní a ulo'ení ocelové 
v&ztu'e. Beton bude na stavbu dovezen autodomícháva%i a na místo ulo'ení dopraven %erpadlem. 
Podkladní beton podlahy v 1. PP je z C25/30, vyztu'eného kari sítí 6/100/100. 
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Izolace 
- Hydroizolace 
Hydroizolace spodní stavby je navr'ena z modifikovan&ch SBS pás( GLASTEK AL 40 
MINERAL. Izolace bude provedena v celé plo#e 1. PP a bude vyta'ena na obvodové st$ny 
suterénu minimáln$ 300mm nad úrove) terénu. Krycí vrstvu hydroizolace bude provedena  
z desek STYRO SD 150 tl. 100 mm s plo#nou perforací. Na tuto vrstvu navazuje tepelná izolace 
nadzemních podla'í. 
- Tepelné a akustické izolace 
St$ny 1. PP jsou zatepleny polystyrenem STYRO SD 150 tl. 100 mm s plo#nou perforací. 
Na izolaci podlah v 1. PP bude pou'it polystyren EPS 200S tl. 50 mm, ulo'en& ve dvou 
vrstvách.mm. Pro tepelnou izolaci podlah nadzemních podla'í je pou'it polystyren EPS 150S tl. 
40 mm, ulo'en& ve dvou vrstvách. Obvodové st$ny nadzemní %ásti stavby jsou zatepleny 
minerální vlnou s kolm&mi vlákny Rockwool Fasrock tlou#*ky 120mm.  
 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je vyzd$no na PU p$nu z tepeln$ izola%ních tvárnic Porotherm 40 Profi 
DRYFIX tl. 400. St"ední nosné zdivo bude z tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX tl. 300 mm, 
zd$n&ch na PU p$nu. P"í%ky budou postaveny z tvárnic  Porotherm Profi DRYFIX tl. 175 (115, 
80) mm, vyzd$ní bude provedeno na PU p$nu. Atikové zdivo bude z tvárnic Porotherm 24 
DRYFIX tl. 240 mm zd$n&ch na PU p$nu. St$ny v&tahové #achty budou 'elezobetonové 
provedené do systémového bedn$ní z betonu C 30/37. Tlou#*ka st$ny v&tahové #achty bude 200 
mm. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce budou provedeny jako monolitické 'elezobetonové stropní desky 
s pr(vlaky podporované sloupy a ulo'ené na nosném obvodovém zdivu. V#e je provedeno 
z betonu C30/37 do systémového bedn$ní, stropní desky mají tl. 200 mm a pr("ezy pr(vlak( jsou 
300 x 400 mm (# x v).  
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V$t#ina p"eklad( nad otvory je vytvo"ena z prefabrikovan&ch díl( systému 
POROTHERM. P"eklady na v$t#í rozp$tí (nad vjezdem do 1.PP, nad v&kladci v 1. NP a pod) 
jsou monolitické z 'elezobetonu betonu C20/25. Do p"eklad( v obvodov&ch st$nách je vlo'ena 
tepelná izolace. V#e patrno z v&pisu p"eklad( na jednotliv&ch v&kresech. 
 
 Schodi#t$ 
Schodi#t$ jsou navr'ena t"íramenná s mezipodestami z monolitického 'elezobetonu C 
20/25. Ka'dé nástupní a v&stupní rameno má 7 schod(, st"ední schod( 5. Schodi#t$ bude 
vybaveno ocelov&m komaxitovan&m zábradlím. V&#ka madla zábradlí je 1,0 m.  
 
V&tah 
V prostoru polyfunk%ního domu je umíst$n 1 osobní v&tah, kter& spojuje nadzemní obchodní a 
bytovou %ást s podzemním parkingem. V&tah je hydraulick& umíst$n& v -B #acht$, nepr(chozí se 
4 stanicemi. Dve"e jsou posuvné automatické b$'n&ch rozm$r( 900/2100 mm. 
St"echa 
St"echy jsou navr'eny jednoplá#*ové bez provozu, se skladbou DEKROOF 04 [12] a 
druhé variant$ se skladbou DEKROOF 08 [12]. Spádovou vrstvu st"echy tvo"í tepelná izolace ze 
spádov&ch klín( z EPS 100S (je navr'en 3% spád hlavních rovin). Pr(m$rná tlou#*ka tepelné 
izolace je 330 mm. Hlavní hydroizola%ní vrstvu v první variant$ tvo"í pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s b"idli%n&m posypem ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,4 mm spolu s podkladním 
samolepicím pásem z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 30 STCKER PLUS tl. 3 mm. 
V druhé variant$ tvo"í hlavní hydroizolaci PVC-P hydroizola%ní folie DEKPLAN 77 se 
stabiliza%ní vrstvou z praného "í%ního kameniva. Parot$snící a vzduchot$snící vrstvu v obou 
p"ípadech tvo"í pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vlo'kou GLASTEK AL 40 
MINERAL tl. 4 mm, kter& plní i funkci pojistné hydroizolace. Pro oplechování atiky, lemování 
komína a v&stupu na st"echu je pou'it poplastovan& pozinkovan& plech v barv$ tmav$ #edá (nap". 
SATJAM, LINDAB). Odvodn$ní jednotliv&ch st"e#ních ploch bude v'dy provedeno do dvou 
st"e#ních vtok( GULLYDEK DN 100. 
Hydroizolace st"echy tvo"ící terasu v 3.NP bude z mechanicky kotvené PVC-P 
DEKPLAN 77. Tepelnou  izolace bude z  polystyrenu EPS STYRO SD PLUS 200 ulo'eného ve 
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dvou vrstvách. Poch(zná vrstva je navr'ena z prken BANKIRAI ulo'en&ch na hranolech z tého' 
materiálu. 
 
Podlahy 
Pro lep#í parametry vzduchové nepr(zvu%nosti jsou v nadzemních podla'ích navr'eny 
t$'ké plovoucí akustické podlahy. Skladby jednotliv&ch podlah jsou uvedeny ve v&kresech "ezu. 
Povrchy podlah v koupelnách, wc, chodbách, schodi#ti a obchodních prostorách jsou navr'eny 
z keramické dla'by s protiskluzovou úpravou a soklem vysok&m 9 cm. Povrchy podlah obytn&ch 
místností jsou z vinylov&ch pás(. Podlahy ve sklepních prostorách a gará'ovém stání v 1. PP 
budou zhotovené z drátkobetonu – z betonu s rozpt&lenou v&ztu'í STEELCRETE C20/25. 
Povrch bude upraven epoxidovou st$rkou s protiskluzovou úpravou posypem. 
 
V&pln$ otvor( 
Okna a vstupní dve"e do objektu a sklen$né st$ny jsou navr'eny z t"íkomorového 
hliníkového systému PONZIO "ady PE 78N+ s uzav"enou podskelní komorou v barv$ #edá RAL 
7024. Stavební hloubka rámu u "ady PE 78N+ je 78 mm. Zasklení bude provedeno trojsklem 4-
16-4-16-4. Rámov& sou%initel prostupu tepla Uf od 1,3 W/m2K  u oken a 1,5 Uf od 1,3 W/m2K u 
dve"í. V&sledn& Uw= 0,9 W/(m1K), dle údaj( v&robce.  
Dve"e v 1.PP budou mít úprava povrchu z CPL laminátu (odstín bílá), zárubn$ budou 
oblo'kové. Vstupní dve"e a zárubn$ do byt( budou protipo'ární bezpe%nostní v (odstín dub 
P"írodní). Dve"e a zárubn$ v interiéru budou z CPL laminátu (odstín dub P"írodní). V#e bude 
provedeno bezprahov$, vstupní dve"e budou mít sklopnou t$snící li#tu a budou opat"eny 
kukátkem. 
Otvor vjezdu do gará'ového stání v 1.PP bude osazen sek%ními vraty HOERMANN 
s lamelami LPU tl. 42 mm celoobvodov&m elastick&m t$sn$ním. 
 
 Úpravy povrch( 
Vnit"ní omítky jsou navr'eny #tukové. Keramické obklad st$n místností budou provedeny 
do v&#ky 2.100 mm, od této v&#ky pokra%uje omítka #tuková (koupelny, wc, obchodní prostory 
viz PD). 
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Vn$j#í omítky budou provedeny silikonovou strukturovanou omítkou Ceresit ST 74 zrna 
1,5 mm. Kombinace barev NEBRASKA 2 a NEBRASKA 5. Sokl bude upraven mozaikovou 
omítkou Ceresit CT 77 v odstínu TIBET 5. 
 
 
 
Stavební fyzika - tepelná technika 
Stavba polyfunk%ního domu je navr'ena z konstrukcí s nízk&mi tepeln&mi ztrátami. 
Sou%initele prostupu tepla t$chto konstrukcí spl)ují minimáln$ doporu%ené hodnoty dle +SN 73 
0540-2 [1]. 
 
 
V&pln$ otvor( 
Okna a vstupní dve"e do objektu jsou zaskleny tepeln$ izola%ními trojsky. 
Sou%initel prostupu tepla oken je U=0,9W/( m2 K) 
Normová hodnota (doporu%ená) U=1,2 W/( m2 K) 
 
Ostatní konstrukce 
Obvodové zdivo z tvárnic Porotherm 40 Profi DRYFIX     
 (kontaktn$ zatepleno deskami z minerální vlny tl. 120mm)  U=0,18 W/( m2 K) 
Hodnota limitního po'adavku dle +SN 73 0540-2 [1]  U=0,3 W/( m2 K) 
Doporu%ená hodnota dle +SN 73 0540-2 [1] pro    U=0,25 W/( m2 K) 
 
St$na mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C v%etn$   U=0,65 W/( m2 K) 
Hodnota limitního po'adavku dle +SN 73 0540-2 [1]  U=1,3 W/( m2 K) 
Doporu%ená hodnota dle +SN 73 0540-2 [1]   U=0,90 W/( m2 K) 
 
Podlaha temperovaného prostoru p"ilehlá k zemin$   U=0,18 W/( m2 K) 
Hodnota limitního po'adavku dle +SN 73 0540-2 [1]  U=0,85 W/( m2 K) 
Doporu%ená hodnota dle +SN 73 0540-2 [1]   U=0,60 W/( m2 K) 
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Strop s podlahou nad venkovním prostorem    U=0,15 W/( m2 K) 
Hodnota limitního po'adavku dle +SN 73 0540-2 [1]  U=0,24 W/( m2 K) 
Doporu%ená hodnota dle +SN 73 0540-2 [1]   U=0,16 W/( m2 K) 
 
 
Strop s mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C v%etn$  U=0,46 W/( m2 K) 
Hodnota limitního po'adavku dle +SN 73 0540-2 [1]  U=1,05 W/( m2 K) 
Doporu%ená hodnota dle +SN 73 0540-2 [1]   U=0,70 W/( m2 K) 
 
St"echa plochá pr(m$rná tl. 330 mm     U=0,108 W/( m2 K)  
Hodnota limitního po'adavku dle +SN 73 0540-2 [1] je   U=0,24 W/( m2 K) 
Doporu%ená hodnota dle +SN 73 0540-2 [1]   U=0,16 W/( m2 K) 
 
Konstrukce spl)ují normové hodnoty sou%initel( prostupu tepla dle  
+SN 73 0540-2 [1]. 
 
Bezpe"nost p&i u#ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost&edí 
Bezpe%nost a ochrana zdraví musí b&t dodr'ována v souladu se Sm$rnici rady  
%. 92/57/EHS z 06/1992, se zm$ním zákona %. 309/2006 Sb., s ustanoveními NV %. 11/2002 Sb., 
101/2005 Sb., 168/2002 Sb., 362/2005 Sb. [7], 378/2001 Sb., 406/2004., 201/2010 Sb., 495/2001 
Sb., 591/2006 Sb., s ustanoveními vyhlá#ek %. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. [3] a dal#ími 
ustanoveními p"idru'en&ch zákon( a vyhlá#ek v platném zn$ní. 
Bezpe%nost u'ívání stavby je podmín$no provedením stavby v souladu s projektovou 
dokumentací zpracovanou na základ$ platn&ch a doporu%en&ch norem +SN, IEC, PN. 
 
 
Po#adavky na po#ární ochranu konstrukcí 
Stavba je navr'ena a bude provedena tak, aby v p"ípad$ po'áru byla po ur%itou dobu 
zachována nosnost a stabilita konstrukce, aby bylo omezeno #í"ení po'áru na sousední objekty, 
aby nedo#lo k #í"ení po'áru a kou"e v objektu a aby byla zaji#t$na bezpe%ná evakuace osob  
z objektu. 
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Údaje o po#adované jakosti navr#en(ch materiál% a o po#adované jakosti provedení 
V#echny v&robky ur%ené k zabudování musí mít po'adované vlastnosti (prohlá#ení o 
vlastnostech) a budou zabudovány podle postup( doporu%en&ch v&robcem. 
 
Popis netradi"ních technologick(ch postup% a zvlá!tních po#adavk% na provád'ní a jakost 
navr#en(ch konstrukcí 
Nejsou navr'eny netradi%ní postupy a technologie. 
 
Po#adavky na vypracování dokumentace zaji!0ované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 
v(robní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Zpracování v&robní a dílenské dokumentace v pot"ebném rozsahu pro zdárné provedení 
díla je v$cí zhotovitele. 
 
Stanovení po#adovan(ch kontrol zakr(van(ch konstrukcí a p&ípadn(ch kontrolních m'&ení 
a zkou!ek, pokud jsou po#adovány nad rámec povinn(ch - stanoven(ch p&íslu!n(mi 
technologick(mi p&edpisy a normami 
Nejsou po'adovány dal#í zkou#ky krom$ t$ch, které jsou stanoveny p"íslu#n&mi 
technologick&mi p"edpisy nebo normami. 
 
Pou#ité normy a p&edpisy 
+SN 73 0540-2 [1] 
Vyhlá#ka %. 499/2006 Sb. [2] 
Vyhlá#ka %. 268/2009 Sb. [3] 
Vyhlá#ka 398/2009 Sb. [4] 
Zákon %. 309/2006 Sb. [5] 
Na"ízení vlády %. 591/2006 Sb. [6] 
Na"ízení vlády %. 362/2005 Sb. [7] 
Na"ízení vlády %. 361/2007 Sb. [8] 
+SN EN 1991-1-4 [9] 
+SN EN 50 110-1 [10] 
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PNE 33 0000-6 [11] 
+SN 73 4301 
+SN 74 3305 
 
b) V(kresová "ást 
D.1.1.01 Základy 
D.1.1.02 P(dorys 1PP 
D.1.1.03 P(dorys 1NP 
D.1.1.04 P(dorys 2NP 
D.1.1.05 P(dorys 3NP 
D.1.1.06 P(dorys 4NP 
D.1.1.07 Strop na 1PP – v&kres tvaru 
D.1.1.08 P(dorys st"echy nad 4NP 
D.1.1.09 ,ez A-A 
D.1.1.10 ,ez B-B 
D.1.1.11 Pohled ji'ní 
D.1.1.12 Pohled severní 
D.1.1.13 Pohled západní – v&chodní 
D.1.1.14 Detaily – st"e#ní plá#* 
D.1.1.15 Vizualizace objektu 
 
D.1.2 Stavebn' konstruk"ní &e!ení 
- Technická zpráva 
Není sou%ástí diplomové práce. 
- Podrobn& statick& v&po%et 
Není sou%ástí diplomové práce. 
- V&kresová %ást 
Není sou%ástí diplomové práce. 
 
D.1.3 Po#árn' bezpe"nostní &e!ení 
Není sou%ástí diplomové práce. 
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D.1.4 Technika prost&edí staveb 
- Technická zpráva 
Není sou%ástí diplomové práce. 
- V&kresová %ást 
Není sou%ástí diplomové práce. 
- Seznam stroj( a za"ízení a technické specifikace 
Není sou%ástí diplomové práce. 
 
D.2 Dokumentace technick(ch a technologick(ch za&ízení 
- Technická zpráva 
Není sou%ástí diplomové práce. 
- V&kresová %ást 
Není sou%ástí diplomové práce. 
- Seznam stroj( a za"ízení a technické specifikace 
Není sou%ástí diplomové práce.  
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E. 1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjád&ení dot"en(ch orgán% 
Není sou%ástí diplomové práce. 
 
E.2 Stanoviska vlastník% ve&ejné dopravní a technické infrastruktury 
Není sou%ástí diplomové práce. 
 
E.3 Geodetick( podklad pro projektovou "innost zpracovan( podle jin(ch právních 
p&edpis% 
Není sou%ástí diplomové práce. 
 
E.4 Pr%kaz energetické náro"nosti budovy podle zákona o hospoda&ení s energií 
Není sou%ástí diplomové práce. 
 
E.5 Ostatní stanoviska, vyjád&ení, posudky a v(sledky jednání veden(ch v pr%b'hu 
zpracování dokumentace 
Není sou%ástí diplomové práce. 
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3. Technologická "ást 
 
Pro zast"e#ení polyfunk%ního domu je pou'ita soustava jednoplá#*ov&ch ploch&ch st"ech 
s klasick&m po"adím vrstev. Ve dvou variantách je proveden návrh, sestaveny technologické 
postupy a v#e vyhodnoceno z hlediska %asového a ekonomického.  
Budou pou'ity osv$d%ené skladby jednoplá#*ov&ch ploch&ch st"ech DEKROOF 04 [12] a 
DEKROOF 08 [12] dodavatele a v&robce spole%nosti DEK a.s. V první variant$ tvo"í hlavní 
hydroizola%ní souvrství pásy z SBS modifikovan&ch asfaltov&ch pás(, ve druhé pak PVC-P 
hydroizola%ní fólie dopln$na o stabiliza%ní vrstvu z praného "í%ního kameniva. Spádová vrstva je 
v obou variantách vytvo"ena z tepelné izolace ve spádu 3%. St"echy budou bez provozu a jsou 
navr'eny tak aby spl)ovaly v#echny technické normy a doporu%ení v&robce.  
3.1 Technologick( postup p&i provád'ní jednoplá!0ové ploché st&echy – hlavní 
hydroizolace tvo&ena souvrstvím asfaltov(ch pás% – DEKROOF 04 
Pro hlavní hydroizolaci je pou'ito souvrství SBS asfaltov&ch pás( z modifikovaného asfaltu. 
Konkrétn$ je pou'ita skladba DEKROOF 04 [12] v&robce DEK a.s. 
 
3.1.1 Materiály st"e#ního souvrství DEKROOF 04 
 
a) Základní materiály st&e!ního souvrství 
 
Spádové klíny EPS 100S 
!SN EN 13163: Tepeln$ izola%ní v&robky pro budovy  
U'itím skladby se spádov&mi klíny z EPS je v jednom "e#ena funkce tepeln$ izola%ní tak i 
spádová. V'dy podle po'adavk( konkrétního projektu - p(dorys, po'adovan& sklon, po'adovaná 
pr(m$rná a minimální tlou#*ka tepelné izolace, typ EPS se na míru p"ipravuje klade%sk& plán a  
je zadána v&roba spádov&ch klín(. Ve v&rob$ se klíny "e'ou z polystyrenu v libovoln&ch spádech 
po 0,5%, p"i%em' doporu%en& sklon st"echy %iní 3%. Rozm$ry klín( jsou 1000 x 1000 x tlou#*ka 
od 20 mm do 400 mm.  
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P"i posouzení hodnoty sou%initele prostupu tepla skladby po'adované +SN 73 0540-2 [1]  
se uva'uje pr(m$rná tlou#*ka polystyrenu na celé st"e#e. Dále je t"eba zvlá#* posoudit místo 
st"echy s nejten%ím spádov&m klínem – obvykle u vtoku %i 'labu – z hlediska po'adavku +SN 73 
0540-2 [1]  na hodnotu minimální vnit"ní povrchové teploty. [15] 
 
Asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu – hlavní hydroizolace 
+SN EN 13707: Hydroizola%ní pásy a fólie – Vyztu'ené asfaltové pásy pro hydroizolaci st"ech – 
Definice a charakteristiky 
 
Pro hlavní hydroizolaci byl vybrán pás s b"idli%n&m posypem  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
tlou#*ky 4,4 mm, kter& spolu s podkladním samolepicím pásem GLASTEK 30 STICKER 
ULTRA tlou#*ky 3 mm tvo"í hydroizola%ní souvrství. Oba pásy jsou vyrobeny z SBS 
modifikovaného asfaltu. 
 
Asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu – pojistná hydroizolace a parozábrana 
!SN EN 13970: Hydroizola%ní pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky 
 
Parot$snící a vzduchot$snící vrstvu tvo"í pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vlo'kou 
GLASTEK AL 40 MINERAL tlou#*ky 4 mm, kter& plní i funkci pojistné hydroizolace. 
 
  PUK 3D (INSTA-STICK STD) - polyuretanové lepidlo 
  Dekprimer – penetra%ní emulze 
 
b) Materiál pro ostatní st&e!ní konstrukce 
 
Pozinkovan( plech s úpravou povrchu poplastováním pro klempí"ské v&robky, zejména 
oplechování atiky (nap". SATJAM, LINDAB, VIPLANYL). 
!SN 73 3610: Navrhování klempí"sk&ch konstrukcí. 
 
ISOVER AK náb$hov& klín 50mm x 50mm x 1000mm dopln$k pro "e#ení p"echodu 
hydroizolací jednoplá#*ov&ch ploch&ch st"ech v místech napojení na svislé konstrukce. 
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GULLYDEK – Svisl& st"e#ní vtok GULLYDEK s p"í"ezem z asfaltového pásu pro napojení  
na povlakovou hydroizolaci. Jmenovit& pr(m$r vtoku DN 100. 
 
3.1.2 Doprava 
 
Materiál bude na staveni#t$ dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou.  
Svislá doprava materiál na st"echu bude zaji#t$na stavebním je"ábem Liebherr 65K [19].  
 
3.1.3 Skladování [19] 
 
Spádové klíny EPS 100S skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení. Nesmí se 
skladovat dlouhodob$ na p"ímém slunci a m$ly by b&t chrán$ny proti vzdu#né vlhkosti a 
srá'kám. Pokud je nevyhnutelné skladování ve venkovním prost"edí, nesmí b&t ulo'eny p"ímo  
na zemi a musí b&t chrán$ny zakrytím proti pov$trnostním vliv(m. 
 
Asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu se skladují v rolích ve svislé poloze (nejlépe 
ulo'eny na paletách). Musí b&t chrán$ny p"ed dlouhodob&m p(sobením pov$trnosti a UV zá"ení. 
 
PUK 3D (INSTA-STICK STD) - polyuretanové lepidlo se skladuje v krytém skladu  
v uzav"en&ch obalech chrán$no p"ed vlhkostí a vysok&mi teplotami. 
 
Dekprimer – penetra%ní emulze se skladuje v krytém skladu v uzav"en&ch obalech. 
 
Gullydek – Svisl& st"e#ní vtok se skladuje v krytém skladu. 
 
ISOVER AK atikov& klín skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení. Nejlépe  
v krytém skladu. 
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Klempí&ské v(robky budou na díln$ vyrobeny pozinkovaného plechu s úpravou povrchu 
poplastováním. Nep"edpokládá se jejich skladování na stavb$. Po dovezení na stavbu budou jen 
upraveny a ihned namontovány. 
 
 
3.1.4 P"evzetí pracovi#t$ 
P"ed zapo%etím provád$ní ploché st"ech je nutné dokon%it práce na konstrukci stropu 3.NP a 
4.NP, musí b&t vyzd$no ve#keré nadst"e#ní zdivo a osazeno odv$trávací potrubí. Pro uskladn$ní 
materiálu budou p"ipraveny vyhrazené skladové plochy a bude k dispozici stavební je"áb pro 
svislou dopravu materiálu. 
 
P&ejímka podkladu 
Betonov& podklad, na kter& se bude natavovat asfaltov& pás, musí b&t soudr'n&, bez 
povrchov&ch hran, ostr&ch v&stupk(, o%i#t$n& od voln&ch %ástí a ne%istot, nesmí spra#ovat. 
Rovinnost m$"ená 2 m latí by nem$la b&t hor#í ne' 5 mm. Srá'ková voda by nem$la vytvá"et na 
povrchu kalu'e hlub#í ne' 10 mm. 
 
3.1.5. Pracovní podmínky [19] 
Hydroizolace z asfaltov&ch pás(, by se nem$ly provád$t p"i teplotách ni'#ích ne' 5°C,  
u samolepicích pás( pod 10°C, nem$ly by se provád$t za de#t$, sn$hu, námrazy nebo p"i silném 
v$tru. Nedoporu%uje se provád$ní za vysok&ch teplot (p"i venkovní teplot$ nad 25 °C ve stínu), 
kdy m$kne asfaltová vrstva a vr(stá riziko po#kození povrchu pásu a hrozí riziko zabudování 
nedovoleného nap$tí do pásu vlivem jeho délkové teplotní rozta'nosti. 
P"i nep"íznivé pov$trnostní situaci je dle na"ízení vlády !. 362/2005 Sb. [7] zam$stnavatel 
povinen zajistit p"eru#ení prací. Za nep"íznivou pov$trnostní situaci, která v&razn$ zvy#uje 
nebezpe%í pádu nebo sklouznutí, se p"i pracích ve v&#kách pova'uje: 
a) bou"e, dé#*, sn$'ení nebo tvo"ení námrazy, 
b) %erstv& vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v$tru 5 stup)( Bf) p"i práci na zav$#en&ch 
pracovních plo#inách, pojízdn&ch le#eních, 'eb"ících nad 5 m v&#ky práce a p"i pou'ití záv$su na 
lan$ u pracovních polohovacích systém(; v ostatních p"ípadech siln& vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 
(síla v$tru 6 stup)( Bf), 
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c) dohlednost v míst$ práce men#í ne' 30 m, 
d) teplota prost"edí b$hem provád$ní prací ni'#í ne' -10 °C. 
3.1.6 Slo'ení pracovní %ety 
1 vedoucí %ety mistr 
6 izolatér( 
4 klempí"i 
3 pomocní d$lníci 
1 je"ábník 
 
Izolaté"i jsou pracovníci odborn$ pro#kolení pro práci hydroizola%ními a tepeln$ izola%ními 
materiály. Jsou schopni provád$t ve#keré vrstvy st"e#ního plá#t$.  
 
Pomocní pracovníci se starají o p"ísun materiálu na st"e#ní plochu tak, aby nedocházelo 
k %asov&m prodlevám p"i práci. Jsou "ízeni izolatéry a mistrem. 
 
Klempí"i jsou odborní pracovníci, kte"í provád$jí v&robu, úpravy a montá' klempí"sk&ch 
v&robku. Jsou odpov$dni mistrovi. 
 
Je"ábník je odborn$ zp(sobilá osoba s je"ábnick&m pr(kazem, která obsluhuje je"áb. Odpovídá za 
p"ísun materiálu a jeho nepo#kození p"i této sekundární doprav$. 
 
 
3.1.7 Nástroje a ná"adí pro pokládku asfaltov&ch pás( [19] 
- Vysou#e% vody 
- Válec 
- Dr'ák rolí 
- P$ch 
- Vále%ek 
- Stranov& ho"ák 
- Hadice k ho"áku 
- Ho"ák a mal& ho"ák 
- N(' 
- Dal#í nástroje a ná"adí: 
- ru%ní pila pro p"í"ez spádov&ch klín( 
- p"íklepová vrta%ka 
- molitanov& vále%ek a #t$tka pro 
naná#ení asfaltového laku 
- metr 
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Obr. 1 Nástroje a ná!adí pro pokládku asfaltov%ch pás& [16] 
 
 
3.1.8 Pracovní postup 
 
Penetrace podkladu [19] 
Betonov& podklad, kter& se bude penetrovat, musí b&t %ist&, such&, soudr'n& a bez 
ostr&ch hrana v&%n$lk(. Nesoudr'né %ásti musí b&t odstran$ny a v$t#í nerovnosti p"edem 
opraveny správkovou cementovou maltou nap". SCHÖNOX PL, tj. rychletvrdnoucí univerzální 
tixotropní opravná hmota).  
Povrch penetrujeme dob"e promíchan&m asfaltov&m lakem DEKPRIMER. Lak je mo'né 
naná#et #t$tkou, vále%kem nebo st"íkací pistolí. Aplikaci provádíme za suchého po%así p"i 
teplotách min. 5 °C. Orienta%ní spot"eba je 0,1 - 0,4 kg/m2 dle savosti podkladu. Penetraci 
provádíme na vodorovnou plochu st"echy tak na svislou %ást atiky a její korunu. 
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Montá# parozábrany [19] 
 
Po zaschnutí asfaltového laku lze p"istoupit k montá'i spodní %ásti dvoustup)ového vtoku 
Gullydek. Vtok je osazen v otvoru a musí p"írubou sed$t na podkladu. Proti p"ípadnému pohybu 
je nutné jej zajistit kotvením. Parot$snou vrstvu a zárove) pojistnou hydroizolaci tvo"í  pás 
GLASTEK AL 40 MINERAL. Je to asfaltov& modifikovan& SBS pás, kter& se sva"uje plamenem 
ru%ního ho"áku. !í"ka bo%ního p"esahu je min. 8 cm (v na#em p"ípad$ 10 cm), #í"ka %elního je 
min 10 cm. Teplota p"i natavování SBS pas( nesmí p"ekro%it 190 °C, p"i vy##ích teplotách 
dochází k degradaci struktury SBS modifikovaného pásu. V#echny pásy se kladou ve stejném 
sm$ru a na vazbu tak aby styk bo%ního a %elního spoje m$l tvar písmene T. 
Obr. 2 Schéma kladení asfaltov%ch pás& [14] 
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Obr. 3 Schéma pokládky pásu GLASTEK AL 40 MINERAL a  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
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Následují jednotlivé kroky pro lepení plochy z pásu GLASTEK AL 40 MINERAL, 
schéma pokládky pás( je nazna%eno na obrázku 3. Proto'e budeme pojistnou hydroizolaci lepit 
na vodorovn& podklad – s nulov&m spádem, není ur%ení sm$ru postupu lepení kritické. V&hodné 
je za%ít vylepením celého pásu, pop". p"í"ezu z n$j, v míst$ umíst$ní st"e#ního vtoku. U spád( 
st"ech do 3% nezále'í, zda budeme pásy lepit rovnob$'n$ s del#ím nebo krat#ím rozm$rem 
st"echy. Up"ednost)ujeme volbu s ni'#ím pro"ezem, pracností. Provád$ní dlouh&ch spoj( pás( je 
náro%n$j#í na p"esnost dodr'ení sm$ru pokládky. I men#í vybo%ení z ideálního sm$ru, m('e na 
n$kolika délkách vylepovan&ch pás( zp(sobovat nestejnou #í"ku podélného spoje a tak 
minimáln$ hor#í estetické vnímání celku. Minimální #í"ka podélného spoje 8cm je 
nepodkro%itelná. Toto riziko platí hlavn$ u pokládky samolepicích pás(. 
V mém konkrétním p"ípad$ a to u v#ech st"e#ních ploch tohoto projetu, za%neme 
vylepením celého pásu nebo p"í"ezu z n$j v míst$ umíst$ní st"e#ního vtoku rovnob$'n$ s krat#ím 
rozm$rem st"echy. Následn$ provedeme %elní spoj – nastavení a pokra%ujeme sm$rem k atikám. 
!í"ka %elního je min 10 cm.  V míst$ styku atiky s plochou st"echy kon%í asfaltov& pás t$sn$ u 
atiky. Stejn&m zp(sobem pokra%ujeme u ostatních pás( s podmínkou, 'e je vylepujeme na vazbu, 
tak aby %elní a podéln& spoj tvo"ily tvar písmene T. Délka posunutí pás( v(%i sob$ je minimáln$ 
polovina jejich #í"ky, tedy 0.5m. !í"ka bo%ního p"esahu je min. 8 cm (v na#em p"ípad$ 10 cm). 
Takto postupujeme a' k atikám, kde pásy resp. p"í"ezy z nich ukon%íme t$sn$ u ní. 
Natavení na atiku se provede z pás( na"ezan&ch na délku 600 mm (v první "ad$ 
pou'ijeme zbylé od"ezy z pás(). Délka svislé %ásti je 500 mm délka vodorovné %ásti 100 mm. 
Minimální vyvedení parozábrany nad tepelnou izolaci je 80 mm. Detail napojení na atiku je na 
obrázku 4. V#echny prostupy st"echou (v&stupy vzduchotechniky, elektroinstalace) musí b&t na 
vodorovnou plochu napojeny vhodn&m "e#ením detailu a ten musí b&t dokonale vypracován a 
ukon%en v'dy a' nad tepelnou izolací. Napojení spodního dílu vpusti se provede natavením 
parozábrany – asfaltového pásu na man'etu. Potrubí vedoucí od st"e#ních vtok( je nutné dob"e 
tepeln$ izolovat. A to nejen jeho vodorovnou %ást vedenou pod podhledy, ale i  jeho svislou %ást 
alespo) na celou v&#ku podla'í pod st"echou. 
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Obr. 4 Detail napojení na atiku [15] 
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Montá# spádové vrstvy [19] 
Montá' vrstvy ze spádov&ch klín( provádíme v'dy a' po dokon%ení celé p"edchozí etapy 
montá'e parozábrany – pojistné hydroizolace. P"i montá'i postupujeme sm$rem od nejni'#ího 
místa tj. vtoku. Dílce lepíme do polyuretanového lepidla PUK 3D (INSTA-STICK STD) ve 
vrstv$ na sraz podle klade%ského plánu navr'eného Atelierem DEK. V místech p"elo'ení 
asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL tvo"ícího parozábranu, pojistnou hydroizolaci, je 
vhodné do spodní strany spádového klínu vytvo"it vybrání pro tuto povrchovou nerovnost. 
Docílíme tak spolehliv$j#ího slepení vrstev. Lepení zásadn$ provádíme za teplot od + 5°C do 
50°C. Proto'e reak%ní doba lepidla závisí na teplot$, je pot"eba této p"izp(sobit i jeho naná#ení.  
 
Obr. 5 Montá' spádov%ch klín& [15] 
a) klade$sk% plán zpracovan%     b) správná poloha klín! na st!e"e 
Atelierem DEK       (klíny kladeny na vazbu) 
 
 
Lepidlo PUK se naná#í aplikátorem v pruzích na podklad. Po%et pruh( pro konkrétní 
pozice klín( je ur%en z tabulky 1 pro spot"ebu lepidla PUK 3D (INSTA-STICK STD). Ka'dá 
"ada dílc( se v(%i sob$ posouvá o 3 dílce, lepíme tzv. vazbu, obrázek 5. 
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Tab. 1: Spot!eba lepidla PUK (INSTA-STICK) [15] 
 
 
 
 
V oblasti umíst$ní stavby p"evládají jihov&chodní a ji'ní v$try. Pro nejexponovan$j#í 
st"echu tohoto objektu je proveden v&po%et oblastí pro vítr, ty jsou vyzna%eny na obrázku 6 a 7. 
Tento v&po%et musí vyhov$t i pro zb&vající st"echy objektu.  
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V&po%et oblastí ploché st!echy dle !SN EN 1991-1-4 [9]: 
V oblasti p"evládají jihozápadní v$try se severním proud$ním. 
P(dorysné rozm$ry objektu: 19,9 4 7,8 m, v&#ka objektu 14,2 m. 
b – p(dorysn& rozm$r budovy kolm& na sm$r v$tru (pro budovy obdélníkového p(dorysu se 
v&po%et provádí pro p(sobení v$tru ve dvou sm$rech) 
h – v&#ka budovy 
V(po"et velikosti oblastí pro vítr ve sm'ru kolmém na: 
del#í p(dorysn& rozm$r e = men#í z hodnot b nebo 2h 
b = 20 m, 2h = 28,4 m 5 e = 20 m  e/4 = 5 m e/10 = 2 m 
krat#í p(dorysn& rozm$r b = 7,8 m, 2h = 28,4 m 5 e = 7,8 m e/4 = 2 m e/10 = 0,78 m = 1m 
 
Obr. 6 Rozd#lení oblastí ploché st!echy dle (SN EN 1991-1-4 [15] 
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Obr. 7 Rozd#lení oblastí pro vítr na p&dorysu nejexponovan#j"í st!echy objektu 
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V oblasti roh( a okraj( st"echy bude lepidlo naná#eno v pruzích o vzdálenosti 0,15 m, 
v ostatních plochách po 0,3 m. Není navr'ena 'ádná dal#í stabilizace vrstev proti sání v$tru, 
lepení musí vyhov$t zatí'ení od silov&ch ú%ink( v$tru podle +SN EN 1991-1-4 [9]. 
P"edpokládaná vypo%tená spot"eba lepidla je na tuto st"e#ní plochu 3 balení po 10,4 kg, celkem 
tedy 31,2 kg.  
  Pokud vzniknou mezi jednotliv&mi díly spádov&ch klín( mezery je nutné je na celou 
v&#ku klínu doplnit p"í"ezem z desek EPS100S o stejn&ch vlastnostech. Drobné mezery je mo'né 
vyplnit PU p$nou.  Pokud vznikly drobné nerovnosti na povrchu polo'en&ch spádov&ch klín( je 
vhodné je p"ebrousit. 
 
Montá# hydroizola"ního souvrství [19] 
Základní vrstvu hlavní hydroizolace tvo"í podkladní samolepicí pás z SBS 
modifikovaného asfaltu GLASTEK 30 STCKER ULTRA tlou#*ky 3 mm. Je#t$ p"ed samotnou 
montá'í asfaltov&ch pás( je pot"eba osadit druhou %ást st"e#ního vtoku Gullydek. Délku druhé 
%ásti vtoku je pot"eba upravit podle tlou#*ky tepelné izolace. Vtok musí b&t zabezpe%en proti 
pohybu a sní'en o min. 20 mm oproti plo#e hydroizolace. Vypracování detailu kolem st"e#ního 
vtoku je patrno z obrázku 8 na obrázku 9 pak zp(sob provedení detail( plochy. Po zkompletování 
vtoku p"ilepíme man'etu lepidlem PUK 3D k podkladu (spádov&m klín(m).  
 
Obr. 8 Detail !e"ení v oblasti st!e"ního vtoku [15] 
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Obr. 9 Provedení detail& plochy [14] 
 
 
Pásy GLASTEK 30 STCKER ULTRA se celoplo#n$ lepí na podklad. Pás se rozvine,  
v míst$ montá'e, pe%liv$ se  srovná a postupn$ se odstraní ochranná folie, ze spodní stany pásu.  
Tím dojde k jeho p"ilepení k podkladu. Pásy se lepí postupn$ od nejni'#ího místa st"echy kolmo 
na spád st"echy. Podélné p"esahy se slepují p"elo'ením a p"itla%ením vále%kem. Pro lep#í 
p"ilnavost a okam'itou t$snost spoje je mo'né spoj opatrn$ nah"át plamenem. +elní (p"í%né) 
spoje a spoje mimo p"esahov& samolepící pruh, se spojují plamenem nebo hork&m vzduchem.  
Je t"eba dbát na to, aby se plamen pop". hork& vzduch, nedostával na tepelnou izolaci, do#lo by 
 k jejímu odpa"ení.  S v&hodou se pou'ívá mal& ho"ák a pomocné prkno viz obrázek 10. 
 
Obr. 10 Sva!ování $elních spoj& asfaltového pásu [14] 
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Následují jednotlivé kroky pro lepení plochy z pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA. 
Za%neme lepením celé role asfaltového pásu nebo p"í"ezu z n$j, kter& postupn$ nalepíme sm$rem 
podél p"í%né osy st"echy v oblasti st"e#ního vtoku – nejni'#í úrove) st"echy. Orienta%ní polohu 
podélného okraje pásu od osy st"echy je vid$t na obrázku %. 11. Pokud je nutné dále pokra%ovat 
p"í"ezem, provedeme %elní spoj – nastavení a pokra%ujeme sm$rem k atice. Pásy kon%ící u atiky 
jsou vyvedeny na její svislou %ást v délce 10 cm, ta je dána rozm$ry náb$hov&ch klín(. +elní spoj 
musí b&t proveden, tak aby voda nemohla do n$ho zatékat (pásy klademe proti sm$ru stékání 
vody). 
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Obr. 11 Schéma pokládky pás& základní hydroizolace GLASTEK 30 STICKER UTRA 
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V míst$ st"e#ního vtoku obzvlá#t$ dbáme na dokonalé natavení asfaltového pásu na 
p"írubu st"e#ního vtoku, jde o nejní'e polo'ené místo st"echy a bude velmi namáháno stékající 
de#*ovou vodou.  
Stejn&m zp(sobem pokra%ujeme u ostatních pás( s podmínkou, 'e je vylepujeme na 
vazbu, tak aby %elní a podéln& spoj tvo"ily tvar písmene T. Délka posunutí pás( v(%i sob$ je 
minimáln$ polovina jejich #í"ky, tedy 0.5m. !í"ka bo%ního p"esahu je min. 8 cm (v na#em p"ípad$ 
10 cm). Takto postupujeme a' k atikám, kde pásy resp. p"í"ezy z nich op$t vyvedeme na její 
svislou %ást v délce 10 cm. 
Natavením „st"edového“ pásu a jeho p"í"ez( na pomysln& „h"eben st"echy“, lepení plochy 
st"echy dokon%íme.  
Následn$ se do kout( atiky ulo'í do lepidla PUK 3D  atikové klíny z ISOVERU AK. Po 
zatuhnutí lepidla se provede p"ekrytí atikového klínu z p"í"ezu asfaltového pásu. P"í"ez za%íná na 
vodorovné %ásti st"ech min. 80 mm od atikového klínu a p"ekr&vá celou v&#ku a korunu atiky. Na 
opracování vnit"ního rohu atiky se nataví na svislou hranu p"í"ez tvarovka 1 a na atiku p"í"ez 
tvarovka 2, obrázek 12. 
 
Obr. 12 Tvarovka 1a 2 [15] 
tvarovka 1      b) tvarovka 2 
    
 Na opracování vn$j#ího koutu atiky se nataví na svislou hranu p"í"ez tvarovka 3 a na atiku 
p"í"ez tvarovka 4, obrázek 13. Obdobn&m zp(sobem je pot"eba opracovat v#echny prostupy 
st"echou. 
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Obr. 13 Tvarovka 3 a 4 [15]  
tvarovka 3    b) tvarovka 4 
    
 
   
  Obdobn&m zp(sobem je pot"eba opracovat v#echny prostupy st"echou. 
 
Horní vrstva hydroizolace je navr'ena z asfaltového pásu s b"idli%n&m posypem  ELASTEK 40 
SPECIAL DEKOR. Tyto pásy klademe stejn& sm$rem jako podkladní pás s tím, 'e musí b&t v(%i 
sob$ posunuty o polovinu #í"ky, tak aby spoje v jednotliv&ch vrstvách nebyly nad sebou. Tento 
asfaltov& modifikovan& SBS pás, sva"ujeme plamenem ru%ního ho"áku obdobn$ jako pásy tvo"ící 
pojistnou hydroizolaci. Pásy v hydroizola%ní vrstv$ se k sob$ sva"ují celoplo#n$. Po natavení 
plochy pásu se doporu%uje provést spoje mal&m ho"ákem a p"itla%it vále%kem. Spoj musí b&t 
dokonale protaven, znakem dob"e provedeného spoje je pravideln& pruh asfaltu vytekl& ze spoje. 
Tento návalek je mo'né na st"e#e ponechat nebo z estetick&ch d(vod( jej je#t$ za tepla zasypat 
b"idli%n&m posypem. P"i natavování %elních (p"í%n&ch) spoj( a spoj( mimo p"esahov& pruh, kdy 
natavujeme pás na pás s hrubozrnn&m posypem je t"eba dbát toho, aby po nah"átí spodního pásu 
jeho posyp klesl do hmoty asfaltu. Pokud bychom lepili na takto neupraven& povrch, hrozilo by 
nedokonalé slepení pásu a následné zatékání pop". kapilární vzlínání vody. 
 
Následují jednotlivé kroky pro lepení plochy z pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
Za%neme vylepením celého pásu nebo p"í"ezu z n$j v míst$ umíst$ní st"e#ního vtoku rovnob$'n$ 
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s krat#ím rozm$rem st"echy. Pokud je nutné dále pokra%ovat p"í"ezem, provedeme %elní spoj – 
nastavení a pokra%ujeme sm$rem k atice.  !í"ka %elního p"esahu je min 10 cm. Rozvr'ení pás( je 
provedeno tak, abychom st"e#ní vtok natavovali v plo#e pásu, kde se nebude objevovat 'ádn& 
dal#í spoj (ani %elní ani podéln&). Op$t dbáme na dokonalé provedení tohoto místa. Schéma 
pokládky pás( je na obrázku 3. Pásy této vrstvy ukon%ujeme t$sn$ u náb$hov&ch klín(. Stejn&m 
zp(sobem pokra%ujeme u ostatních pás( s podmínkou, 'e je vylepujeme na vazbu, tak aby %elní a 
podéln& spoj tvo"ily tvar písmene T. Délka posunutí pás( v(%i sob$ je minimáln$ polovina jejich 
#í"ky, tedy 0.5m. !í"ka bo%ního p"esahu je min. 8 cm (v na#em p"ípad$ 10 cm). Takto 
postupujeme a' k atikám, kde pásy resp. p"í"ezy z nich op$t ukon%íme t$sn$ u náb$hov&ch klín(. 
Natavením „st"edového“ pásu a jeho p"í"ez( na pomysln& „h"eben st"echy“, lepení plochy 
st"echy dokon%íme. Tímto krokem bude zaji#t$no, 'e budeme mít nalepeny pásy proti stékání 
vody do st"e#ního vtoku. Ve fázi lepení pojistné hydroizolace – parozábrany není tento krok tak 
podstatn&, proto'e lepíme na vodorovnou plochu. 
Po dokon%ení lepení plochy st"echy p"istoupíme k natavení p"í"ez( asfaltov&ch pás( na atiku. 
P"í"ez za%íná na vodorovné %ásti st"ech min. 160 mm od atikového klínu a p"ekr&vá celou v&#ku 
a korunu atiky. Na opracování vnit"ního rohu atiky se nataví na svislou hranu p"í"ez tvarovka 5 a 
na atiku p"í"ez tvarovka 6., obrázek 14. 
 
Obr. 14 Tvarovka 5 a 6 [15]  
a) tvarovka 5, délka X = 70 mm   b) tvarovka 6, p!i pou'ití 
         atikového klínu 50 x50  
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 Na opracování vn$j#ího koutu atiky se nataví na svislou hranu p"í"ez tvarovka 7 a na atiku 
p"í"ez tvarovka 8, obrázek 15. 
 
Obr. 15 Tvarovka 7 a 8 [15]  
a) tvarovka 7      b) tvarovka 8 
    
 
Obdobn&m zp(sobem je pot"eba opracovat ostatní prostupy st"echou. 
 
Montá# klempí&sk(ch v(robk% 
Po dokon%ení lepení hydroizola%ního souvrství, m('eme p"istoupit k montá'i klempí"sk&ch 
v&robk(. Tyto budou na díln$ vyrobeny z pozinkovaného plechu s úpravou povrchu 
poplastováním. Na stavb$ budou jen upraveny a namontovány. Jedná se hlavn$ o oplechování 
koruny atiky. 
 
3.1.9 Jakost a kontrola kvality [19] 
Kvalita provedení ve#ker&ch etap provád$ní jednoplá#*ová st"ech p"ímo souvisí s délkou její 
'ivotnosti, pop". vznikem poruch. Proto je t"eba dbát na striktní dodr'ování technologického 
postupu a kvalitu provád$n&ch prací. Kontroly se provád$jí p"ed zapo%etím prací, v jejich 
pr(b$hu a po dokon%ení. O v#ech kontrolách je veden písemn& zápis. 
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Kontroly: 
Kontrola p&ed zapo"etím prací 
Je kontrolována stropní konstrukce, na kterou bude provád$no st"e#ní souvrství. Podklad 
musí b&t soudr'n&, bez povrchov&ch hran, ostr&ch v&stupk(, o%i#t$n& od voln&ch %ástí a ne%istot, 
nesmí spra#ovat. Rovinnost m$"ená 2 m latí by nem$la b&t hor#í ne' 5 mm. Srá'ková voda by 
nem$la vytvá"et na povrchu kalu'e hlub#í ne' 10 mm. 
Prob$hne kontrola ve#kerého materiálu, kter& je ur%en pro zabudování do souvrství. 
Kontrolujeme shodu materiálu s projektovou dokumentací, zda není po#kozen, zda není 
p"ekro%ena doba spot"eby. 
 
Kontrola v pr%b'hu provád'ní 
Provádí se kontrola provád$ní jednotliv&ch souvrství a klempí"sk&ch konstrukcí. Hlavní 
d(raz se klade na t$snost a p"esahy spoj( hydroizolací, napojení na vtoky, provedení detail( u 
atiky a prostup( st"e#ní konstrukcí. U kontroly lepení spádov&ch klín( dbáme na pevné spojení 
s podkladem, rovinnost, vypln$ní p"ípadn&ch mezer ve spojích. 
 
Kone"ná kontrola 
Je provedena kontrola celkového provedení. 
 
3.1.10 BOZP 
V#echny osoby, které se ú%astní v&stavby, musí b&t pou%eny a seznámeny s pravidly BOZP.  
O #kolení BOZP bude proveden zápis a v#echny osoby ú%astnící se v&stavby jej stvrdí podpisy. 
Ka'd& pracovník musí pou'ívat ochranné pracovní pom(cky jako je pracovní od$v, ochranné 
br&le, rukavice, pracovní obuv s ocelovou !picí, p"ilba, signaliza#ní vesta. Povinností pracovník$ 
je dodr!ování technologick"ch postup# jednotliv"ch prací a dbání v"stra!n"ch upozorn$ní. 
Ná"adí a p"ístroje mu'e obsluhovat pouze osoba k tomu nále'it$ vy#kolená a pov$"ená. B$hem 
provád$ní prací se mohou pracovníci pohybovat pouze na pracovi#tích, která jim byly ur!ené a 
budou dodr!ovat pokyny stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude informován o p"íchodech a 
odchodech pracovník! na stavbu. Bezpe"nosti na st"e#ním plá#ti v blízkosti atiky bude zaji#t$na 
pomocí trubkového le#ení, které bude instalované podél objektu. 
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Pravidla bezpe"nosti a práce jsou uvedeny ve vyhlá!kách: 
- P"edpis %. 591/2006 Sb. Na"ízení vlády o bli'#ích minimálních po'adavcích na bezpe%nost 
a ochranu zdraví p"i práci na staveni#tích. 
- P"edpis %. 362/2005 Sb. Na"ízení vlády o bli'#ích po'adavcích na bezpe%nost a ochranu 
zdraví p"i práci na pracovi#tích s nebezpe%ím pádu z v&#ky nebo do hloubky [7] 
- P"edpis %. 361/2007 Sb. Na"ízení vlády, kter&m se stanoví podmínky ochrany zdraví p"i 
práci [8]  
- P"edpis %. 21/2003 Sb. Na"ízení vlády, kter&m se stanoví technické po'adavky na osobní 
ochranné prost"edky. 
 
Zákon !. 262/2006 Sb. – Zákoník práce  
- P"edpis %. 591/2006 Sb. [6] Na"ízení vlády o bli'#ích minimálních po'adavcích na 
bezpe%nost a ochranu zdraví p"i práci na staveni#tích. 
- P"edpis %. 362/2005 Sb. Na"ízení vlády o bli'#ích po'adavcích na bezpe%nost a ochranu 
zdraví p"i práci na pracovi#tích s nebezpe%ím pádu z v&#ky nebo do hloubky [7]. 
 
 Koordinátor BOZP v sou%innosti se stavbyvedoucím provádí kontroly dodr'ování bezpe%nosti 
a práce. O kontrolách je veden písemn& záznam. 
 
3.2 Technologick( postup p&i provád'ní jednoplá!0ové ploché st&echy – hlavní 
hydroizolace z PVC-P fólie – DEKROOF 08 
Pro hlavní hydroizolaci je pou'ita PVC-P folie s v&stu'nou vlo'kou ze sklen$n&ch vláken 
DEKPLAN 77. Tato folie je ur%ena vytvo"ení jednovrstvé hydroizolace ploch&ch st"ech 
stabilizované k podkladu p"ití'ením. Konkrétn$ je pou'ita skladba DEKROOF 08 [17] v&robce 
DEK a.s. 
 
3.2.1 Materiály st"e#ního souvrství DEKROOF 08 
 
a) Základní materiály st&e!ního souvrství 
 
Spádové klíny EPS 100S 
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!SN EN 13163: Tepeln$ izola%ní v&robky pro budovy  
U'itím skladby se spádov&mi klíny z EPS je v jednom "e#ena funkce tepeln$ izola%ní tak i 
spádová. V'dy podle po'adavk( konkrétního projektu - p(dorys, po'adovan& sklon, po'adovaná 
pr(m$rná a minimální tlou#*ka tepelné izolace, typ EPS se na míru p"ipravuje klade%sk& plán      
a je zadána v&roba spádov&ch klín(. Ve v&rob$ se klíny "e'ou z polystyrenu v libovoln&ch 
spádech po 0,5%, p"i%em' doporu%en& sklon st"echy %iní 3%. Rozm$ry klín( jsou 1000 x 1000 x 
tlou#*ka od 20 mm do 400 mm.  
P"i posouzení hodnoty sou%initele prostupu tepla skladby po'adované +SN 73 0540-2 [1]  
se uva'uje pr(m$rná tlou#*ka polystyrenu na celé st"e#e. Dále je t"eba zvlá#* posoudit místo 
st"echy s nejten%ím spádov&m klínem – obvykle u vtoku %i 'labu – z hlediska po'adavku +SN 73 
0540-2 [1]  na hodnotu minimální vnit"ní povrchové teploty. [15] 
 
Hydroizola"ní fólie – hlavní hydroizolace 
+SN EN 13707: Hydroizola%ní pásy a fólie – Vyztu'ené asfaltové pásy pro hydroizolaci st"ech – 
Definice a charakteristiky 
 
Pro hlavní hydroizolaci je pou'ita hydroizola%ní PVC-P fólie s v&ztu'nou vlo'kou ze sklen$n&ch 
vláken DEKPLAN 77 tlou#*ky 1,5 mm. 
 
Asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu – pojistná hydroizolace a parozábrana 
!SN EN 13970: Hydroizola%ní pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky 
 
Parot$snící a vzduchot$snící vrstvu tvo"í pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vlo'kou 
GLASTEK AL 40 MINERAL tlou#*ky 4 mm, kter& plní i funkci pojistné hydroizolace. 
 
Netkané textilie zpevn'né vpichováním FILTEK  – separa"ní a ochranná vrstva 
Netkaná textilie FILTEK 300 je pou'ita jako separa%ní vrstva mezi spádovou – izola%ní vrstvou 
tvo"enou spádov&mi klíny z EPS 100S a hydroizola%ní PVC-P fólií DEKPLAN 77. Pro udr'ení 
chemické stability t$chto vrstev je nep"ípustné, aby p"i#li do p"ímého vzájemného kontaktu. 
Netkaná textilie FILTEK 500 je pou'ita jako ochranná vrstva hydroizola%ní fólie, která je 
p"ití'ena stabiliza%ním násypem z praného t$'eného kameniva frakce 16-32. 
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  PUK 3D (INSTA-STICK STD) - polyuretanové lepidlo 
  Dekprimer – penetra%ní emulze 
  Prané t'#ené kamenivo frakce 16-32 – stabiliza%ní násyp 
 
b) Materiál pro ostatní st&e!ní konstrukce 
 
Pozinkovan( plech s úpravou povrchu poplastováním pro klempí"ské v&robky, zejména 
oplechování atiky (nap". SATJAM, LINDAB, VIPLANYL). 
!SN 73 3610: Navrhování klempí"sk&ch konstrukcí. 
 
Systémové li!ty VIPLANYL dopln$k pro "e#ení p"echod( hydroizola%ních folií 
jednoplá#*ov&ch ploch&ch st"ech v místech napojení na svislé konstrukce, pop". a kotvení ke 
svisl&m konstrukcím. 
 
GULLYDEK – Svisl& st"e#ní vtok GULLYDEK s p"í"ezem z asfaltového pásu na spodní p"írub$ 
pro napojení na povlakovou hydroizolaci z asfaltového pásu a nástavcem s integrovanou PVC 
man'etou pro v&#ku tepelné izolace, opat"en& ochrann&m ko#em proti vnikání kameniva a jin&ch 
ne%istot. Jmenovit& pr(m$r vtoku DN 100. 
3.2.2 Doprava 
 
Materiál bude na staveni#t$ dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou.  
Svislá doprava materiál na st"echu bude zaji#t$na stavebním je"ábem Liebherr 65K [19].  
 
3.2.3 Skladování [19] 
 
Spádové klíny EPS 100S skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení. Nesmí se 
skladovat dlouhodob$ na p"ímém slunci a m$ly by b&t chrán$ny proti vzdu#né vlhkosti a 
srá'kám. Pokud je nevyhnutelné skladování ve venkovním prost"edí, nesmí b&t ulo'eny p"ímo  
na zemi a musí b&t chrán$ny zakrytím proti pov$trnostním vliv(m. 
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Asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu se skladují v rolích ve svislé poloze (nejlépe 
ulo'eny na paletách). Musí b&t chrán$ny p"ed dlouhodob&m p(sobením pov$trnosti a UV zá"ení. 
 
Hydroizola"ní PVC fólie se skladují v rolích ve svislé poloze (nejlépe ulo'eny na paletách). 
Musí b&t chrán$ny p"ed dlouhodob&m p(sobením pov$trnosti a UV zá"ení. P"i nízk&ch teplotách 
se doporu%uje skladování v temperovan&ch skladech. 
 
Netkané textilie zpevn'né vpichováním FILTEK  – se skladují v rolích ve svislé poloze 
(nejlépe ulo'eny na paletách v krytém skladu). Musí b&t chrán$ny p"ed dlouhodob&m p(sobením 
pov$trnosti a UV zá"ení. 
 
PUK 3D (INSTA-STICK STD) - polyuretanové lepidlo se skladuje v krytém skladu  
v uzav"en&ch obalech chrán$no p"ed vlhkostí a vysok&mi teplotami. 
 
Dekprimer – penetra%ní emulze se skladuje v krytém skladu v uzav"en&ch obalech. 
 
Gullydek – Svisl& st"e#ní vtok se skladuje v krytém skladu. 
 
Systémové li!ty VIPLANYL skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení. Nejlépe  
v krytém skladu. 
 
Klempí&ské v(robky budou vyrobeny na díln$ z pozinkovaného plechu s úpravou povrchu 
poplastováním. Na stavb$ budou jen upraveny, nep"edpokládá se jejich skladování na stavb$. Po 
dovezení na stavbu budou ihned namontovány. 
 
Prané t'#ené kamenivo frakce 16-32 je mo'né skladovat voln$ sypané na zpevn$n&ch 
plochách. Musí b&t chrán$ proti mísení s ostatními sypk&mi materiály. Skladování je mo'né i 
v transportních vacích. 
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3.2.4 P"evzetí pracovi#t$ 
P"ed zapo%etím provád$ní ploché st"ech je nutné dokon%it práce na konstrukci stropu 3.NP a 
4.NP, musí b&t vyzd$no ve#keré nadst"e#ní zdivo a osazeno odv$trávací potrubí. Pro uskladn$ní 
materiálu budou p"ipraveny vyhrazené skladové plochy a bude k dispozici stavební je"áb pro 
svislou dopravu materiálu. 
 
P&ejímka podkladu 
Betonov& podklad, na kter& se bude natavovat asfaltov& pás, musí b&t soudr'n&, bez 
povrchov&ch hran, ostr&ch v&stupk(, o%i#t$n& od voln&ch %ástí a ne%istot, nesmí spra#ovat. 
Rovinnost m$"ená 2 m latí by nem$la b&t hor#í ne' 5 mm. Srá'ková voda by nem$la vytvá"et na 
povrchu kalu'e hlub#í ne' 10 mm. 
 
3.2.5 Pracovní podmínky [19] 
Hydroizolace z asfaltov&ch pás(, by se nem$ly provád$t p"i teplotách ni'#ích ne' 5°C,  
u samolepicích pás( pod 10°C, nem$ly by se provád$t za de#t$, sn$hu, námrazy nebo p"i silném 
v$tru. Nedoporu%uje se provád$ní za vysok&ch teplot (p"i venkovní teplot$ nad 25 °C ve stínu), 
kdy m$kne asfaltová vrstva a vr(stá riziko po#kození povrchu pásu a hrozí riziko zabudování 
nedovoleného nap$tí do pásu vlivem jeho délkové teplotní rozta'nosti. 
Sva"ování hydroizola%ních folií se doporu%uje provád$t za teplot vy##ích ne' 5°C. Provád$ní 
je mo'né i za ni'#ích teplot, jde p"edev#ím o zku#enost s nastavením sva"ovacího p"ístroje, 
dodr'ováním pracovních postup( a zku#enostmi se sva"ováním v klimaticky nep"ízniv&ch 
podmínkách. P"i teplotách pod 0°C je nutné dbát zv&#ené opatrnosti p"i pohybu po povrchu 
hydroizolace. 
P"i nep"íznivé pov$trnostní situaci je dle na"ízení vlády !. 362/2005 Sb. [7] zam$stnavatel 
povinen zajistit p"eru#ení prací. Za nep"íznivou pov$trnostní situaci, která v&razn$ zvy#uje 
nebezpe%í pádu nebo sklouznutí, se p"i pracích ve v&#kách pova'uje: 
a) bou"e, dé#*, sn$'ení nebo tvo"ení námrazy, 
b) %erstv& vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v$tru 5 stup)( Bf) p"i práci na zav$#en&ch 
pracovních plo#inách, pojízdn&ch le#eních, 'eb"ících nad 5 m v&#ky práce a p"i pou'ití záv$su na 
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lan$ u pracovních polohovacích systém(; v ostatních p"ípadech siln& vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 
(síla v$tru 6 stup)( Bf), 
c) dohlednost v míst$ práce men#í ne' 30 m, 
d) teplota prost"edí b$hem provád$ní prací ni'#í ne' -10 °C. 
 
3.2.6 Slo'ení pracovní %ety 
1 vedoucí %ety - mistr 
6 izolatér( 
3 pro#kolení pracovníci 
4 klempí"i 
3 pomocní d$lníci 
1 je"ábník 
 
Izolaté"i jsou pracovníci odborn$ pro#kolení pro práci hydroizola%ními a tepeln$ izola%ními 
materiály. Jsou schopni provád$t ve#keré vrstvy st"e#ního plá#t$.  
 
Pro#kolení pracovníci provád$jí ulo'ení stabiliza%ní vrstvy z praného kameniva. 
 
Pomocní pracovníci se starají o p"ísun materiálu na st"e#ní plochu tak, aby nedocházelo 
k %asov&m prodlevám p"i práci. Jsou "ízeni izolatéry a mistrem. 
 
Klempí"i jsou odborní pracovníci, kte"í provád$jí v&robu, úpravy a montá' klempí"sk&ch 
v&robku. Jsou odpov$dni mistrovi. 
 
Je"ábník je odborn$ zp(sobilá osoba s je"ábnick&m pr(kazem, která obsluhuje je"áb. Odpovídá za 
p"ísun materiálu a jeho nepo#kození p"i této sekundární doprav$. 
 
3.2.7 Nástroje a ná"adí pro pokládku spádov&ch klín( a montá' hydroizola%ní folie DEKPLAN 
[18] 
- Ru%ní p"ístroj pro sva"ování hork&m 
vzduchem LEISTER TRIAC 
- Sva"ovací automat LEISTER 
VARIMAT 
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- Ocelová jehla s jedním koncem 
zahnut&m pro kontrolu spoj( 
- N('ky na plech 
- Silikonov& p"ítla%n& vále%ek 
- Stranov& ho"ák 
- Trysky ke svá"ecímu p"ístroji #í"ky 20 a 
40 mm 
- Mosazn& kartá% 
- Izolatérsk& n(' 
-  
- Dal#í nástroje a ná"adí: 
- ru%ní pila pro p"í"ez spádov&ch klín( 
- p"íklepová vrta%ka 
- molitanov& vále%ek a #t$tka pro 
naná#ení asfaltového laku 
- metr, pásmo, vodováha 
Obr. 16 Nástroje a ná!adí pro pokládku asfaltov%ch pás& [18] 
 
 
3.2.8 Pracovní postup 
 
Penetrace podkladu [14] 
Betonov& podklad, kter& se bude penetrovat, musí b&t %ist&, such&, soudr'n& a bez 
ostr&ch hrana v&%n$lk(. Nesoudr'né %ásti musí b&t odstran$ny a v$t#í nerovnosti p"edem 
opraveny správkovou cementovou maltou nap". SCHÖNOX PL, tj. rychletvrdnoucí univerzální 
tixotropní opravná hmota).  
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Povrch penetrujeme dob"e promíchan&m asfaltov&m lakem DEKPRIMER. Lak je mo'né 
naná#et #t$tkou, vále%kem nebo st"íkací pistolí. Aplikaci provádíme za suchého po%así p"i 
teplotách min. 5 °C. Orienta%ní spot"eba je 0,1 - 0,4 kg/m2 dle savosti podkladu. Penetraci 
provádíme na vodorovnou plochu st"echy tak na svislou %ást atiky (pruh vysok& 8cm). 
 
Montá# parozábrany [19] 
Po zaschnutí asfaltového laku lze p"istoupit k montá'i spodní %ásti dvoustup)ového vtoku 
Gullydek. Vtok je osazen v otvoru a musí p"írubou sed$t na podkladu. Proti p"ípadnému pohybu 
je nutné jej zajistit kotvením. Parot$snou vrstvu a zárove) pojistnou hydroizolaci tvo"í  pás 
GLASTEK AL 40 MINERAL. Je to asfaltov& modifikovan& SBS pás, kter& se sva"uje plamenem 
ru%ního ho"áku. !í"ka bo%ního p"esahu je min. 8 cm (v na#em p"ípad$ 10 cm), #í"ka %elního je 
min 10 cm. Teplota p"i natavování SBS pas( nesmí p"ekro%it 190 °C, p"i vy##ích teplotách 
dochází k degradaci struktury SBS modifikovaného pásu. V#echny pásy se kladou ve stejném 
sm$ru a na vazbu tak aby styk bo%ního a %elního spoje m$l tvar písmene T. 
 
Obr. 17 Schéma kladení asfaltov%ch pás& [14]           
 
 
Následují jednotlivé kroky pro lepení plochy z pásu GLASTEK AL 40 MINERAL, 
schéma pokládky pás( je nazna%eno na obrázku 18. Proto'e budeme pojistnou hydroizolaci lepit 
na vodorovn& podklad – s nulov&m spádem, není ur%ení sm$ru postupu lepení kritické. V&hodné 
je za%ít vylepením celého pásu, pop". p"í"ezu z n$j, v míst$ umíst$ní st"e#ního vtoku. U spád( 
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st"ech do 3% nezále'í zda budeme pásy lepit rovnob$'n$ s del#ím nebo krat#ím rozm$rem 
st"echy. Up"ednost)ujeme volbu s ni'#ím pro"ezem, pracností. Provád$ní dlouh&ch spoj( pás( je 
náro%n$j#í na p"esnost dodr'ení sm$ru pokládky. I men#í vybo%ení z ideálního sm$ru, m('e na 
n$kolika délkách vylepovan&ch pás( zp(sobovat nestejnou #í"ku podélného spoje a tak 
minimáln$ hor#í estetické vnímání celku. Minimální #í"ka podélného spoje 8cm je 
nepodkro%itelná. Toto riziko platí hlavn$ u pokládky samolepicích pás(. 
V mém konkrétním p"ípad$ a to u v#ech st"e#ních ploch tohoto projetu, za%neme 
vylepením celého pásu nebo p"í"ezu z n$j v míst$ umíst$ní st"e#ního vtoku rovnob$'n$ s krat#ím 
rozm$rem st"echy. Následn$ provedeme %elní spoj – nastavení a pokra%ujeme sm$rem k atikám. 
!í"ka %elního je min 10 cm.  V míst$ styku atiky s plochou st"echy kon%í asfaltov& pás t$sn$ u 
atiky. Stejn&m zp(sobem pokra%ujeme u ostatních pás( s podmínkou, 'e je vylepujeme na vazbu, 
tak aby %elní a podéln& spoj tvo"ily tvar písmene T. Délka posunutí pás( v(%i sob$ je minimáln$ 
polovina jejich #í"ky, tedy 0.5m. !í"ka bo%ního p"esahu je min. 8 cm (v na#em p"ípad$ 10 cm). 
Takto postupujeme a' k atikám, kde pásy resp. p"í"ezy z nich ukon%íme t$sn$ u ní. 
Natavení na atiku se provede z pás( na"ezan&ch na délku 600 mm (v první "ad$ 
pou'ijeme zbylé od"ezy z pás(). Délka svislé %ásti je 500 mm délka vodorovné %ásti 100 mm. 
Minimální vyvedení parozábrany nad tepelnou izolaci je 80 mm. Detail napojení na atiku je na 
obrázku 20. V#echny prostupy st"echou (v&stupy vzduchotechniky, elektroinstalace) musí b&t na 
vodorovnou plochu napojeny vhodn&m "e#ením detailu a ten musí b&t dokonale vypracován a 
ukon%en v'dy a' nad tepelnou izolací. Napojení spodního dílu vpusti se provede natavením 
parozábrany – asfaltového pásu na man'etu. Potrubí vedoucí od st"e#ních vtok( je nutné dob"e 
tepeln$ izolovat. A to nejen jeho vodorovnou %ást vedenou pod podhledy, ale i  jeho svislou %ást 
alespo) na celou v&#ku podla'í pod st"echou. 
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Obr. 19 Schéma pokládky pásu GLASTEK AL 40 MINERAL 
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Obr. 20 Detail napojení na atiku [18] 
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Montá# spádové vrstvy [19] 
Montá' vrstvy ze spádov&ch klín( provádíme v'dy a' po dokon%ení celé p"edchozí etapy 
montá'e parozábrany – pojistné hydroizolace. P"i montá'i postupujeme sm$rem od nejni'#ího 
místa tj. vtoku. Proto'e celé souvrství bude p"ití'eno proti ú%ink(m sání v$tru stabiliza%ní 
vrstvou z praného kameniva je mo'né spádové klíny ulo'it pouze na sucho bez lepení a dal#ího 
kotvení. Z hlediska samotného provád$ní je v#ak v&hodné ulo'it je do polyuretanového lepidla 
PUK 3D (INSTA-STICK STD). Lehké díly spádov&ch klín( tak budou lépe chrán$ny p"ed 
ú%inky sání v$tr( do doby ne' bude celé souvrství p"ití'eno stabiliza%ní vrstvou. Dílce se kladou 
ve vrstv$ na sraz podle klade%ského plánu navr'eného Atelierem DEK. Lepidlo PUK se naná#í 
aplikátorem na podklad v pruzích po 0,5 m. Ka'dá "ada dílc( se v(%i sob$ posouvá o 3 dílce, 
lepíme tzv. vazbu, obrázek 21. 
 
Obr. 21 Montá' spádov%ch klín& [15] 
a) klade$sk% plán zpracovan%     b) správná poloha klín! na st!e"e 
Atelierem DEK       (klíny kladeny na vazbu) 
 
 
V místech p"elo'ení asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL tvo"ícího 
parozábranu, pojistnou hydroizolaci, je vhodné do spodní strany spádového klínu vytvo"it 
vybrání pro tuto povrchovou nerovnost. Docílíme tak spolehliv$j#ího slepení vrstev. °C. Lepení 
zásadn$ provádíme za teplot od + 5°C do 50°C. Proto'e reak%ní doba lepidla závisí na teplot$, je 
pot"eba této p"izp(sobit i jeho naná#ení. Pokud vzniknou mezi jednotliv&mi díly spádov&ch klín( 
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mezery je nutné je na celou v&#ku klínu doplnit p"í"ezem z desek EPS100S o stejn&ch  
vlastnostech. Drobné mezery je mo'né vyplnit PU p$nou.  Pokud vznikly drobné nerovnosti na 
povrchu polo'en&ch spádov&ch klín( je vhodné je p"ebrousit. 
 
Montá# separa"ní vrstvy 
Separa%ní vrstva mezi spádovou vrstvou z EPS a hydroizola%ní PVC-P folií je navr'ena z netkané 
textilie zpevn$né vpichováním FILTEK 300. P"ed samotnou pokládkou netkané textilie je 
pot"eba p"ipravit místo pro druhou %ást st"e#ního vtoku Gullydek . Ten musí b&t sní'en o min. 20 
mm oproti plo#e hydroizolace, obrázek 22. 
Obr. 22 Detail osazení st!e"ního vtoku [18] 
 
    
Pásy separa%ní textilie FILTEK se pokládají voln$ v celé plo#e budoucí hydroizolace s p"esahy 
10 – 15 cm. P"esahy je mo'né bodov$ spojit horkovzdu#nou pistolí. Separa%ní textilii je nutné 
vytáhnou a' na atiku pod profily systémov&ch spojovacích plech( VIPLANYL. Ty se montují se 
dilata%ní mezerou #í"ky 3-5 mm. Po polo'ení separa%ní textilie je mo'né upravit délku druhé %ásti 
vtoku GULLYDEK podle tlou#*ky tepelné izolace a osadit jeho druhou %ást s p"í"ezem 
z hydroizola%ní folie. Vtok musí b&t zabezpe%en proti pohybu kotvením.  
 
Montá# hydroizola"ní folie 
P"i pokládce hydroizola%ní fólie DEKPLAN postupujeme obdobn$ jako u  pokládky 
z asfaltov&ch pás(. Ur%ení rubové a lícové strany folie je jednozna%n$ dáno, povrch s barevnou 
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stranou  nebo potiskem ozna%ující p"esahy a identifikaci musí b&t oto%en do exteriéru Jednotlivé 
pruhy folií se pokládají na vazbu, tak aby posun %elních spoj( byl minimáln$ 200mm (nesmí 
vznikat k"í'ové spoje). P"i pokládce by m$lo b&t postupováno tak, aby nemohlo dojít k zate%ení 
vody do skladby st"echy. Provedení detail( plochy je na obrázku 23. 
 
Obr. 23 Provedení detail& plochy [18] 
 
 
Spojování - sva"ování fólií DEKPLAN se provádí horkovzdu#ného p"ístroje. Hork&m 
vzduchem se provede nah"átí povrchu fólií a' do plastického stavu a následn$ se spoje k sob$ 
p"itla%í. Pro sva"ování plochy se pou'ívá sva"ovací automat-LEISTER VARIMAT, pro sva"ování 
ostatních spoj( a opracování detail( pak ru%ní horkovzdu#n& p"ístroj-LEISTER TRIAC. 
Nastavení teploty sva"ování horkého vzduchu závisí na okolní teplot$ a to tom zda sva"ujeme 
v plo#e nebo detailech. Konkrétní vhodná teplota sva"ování se ur%í p"ímo na míst$ montá'e, 
sva"ením n$kolika vzork( fólie. Ur%ení správné teploty pro provedení spoje je velmi d(le'ité, 
nebo* p"íli# vysoká teplota vede ke spálení fólie, nízká teplota nezaru%í vodot$sn& a pevn& spoj. 
Obvyklá teplota pro sva"ování v plo#e je 480 °C, pro opracování detail( teplota v rozmezí 360 – 
370 °C a pro nah"ívání fólie p"i opracování prostupu 650 °C. Sva"ované plochy musí b&t suché a 
%isté. Ne%istoty zpravidla sta%í om&t vodou a pak osu#it horkovzdu#n&m p"ístrojem. Pro siln$ 
zne%ist$né plochy je mo'né pou'ít %isti% na hydroizola%ní fólie. P"ed následn&m sva"ováním je 
pot"eba %isti% nechat odpa"it, sta%í 20 – 60 minut.  
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Obr. 24 Schéma pokládky pásu hydroizola$ní fólie DEKPLAN 77  
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Za%neme rozvinutím pásu fólie v nejni'#í %ásti st"echy, tj. v úrovni st"e#ního vtoku. 
Postupujeme sm$rem od atiky, kde si ponecháme p"ehnutou délku pot"ebnou k vyvedení na atiku 
a její p"ekrytí a pokra%ujeme k protilehlé atice. U té op$t necháme p"ehnutou délku pot"ebnou 
k p"erytí atiky. Schéma pokládky pásu hydroizola%ní fólie DEKPLAN 77 je na obrázku 24. Po 
rozvinutí a srovnání fólie do kone%ného umíst$ní je vhodné je#t$ p"ed provedením pr(b$'ného 
vodot$sného svaru fólii lehce bodov$ sva"it p"i vnit"ním okraji p"esahu. Tímto budou jednotlivé 
%ásti fólií lépe fixovány, je mo'né provést dodate%né napnutí pop"ípad$ korekci polo'ení. 
Následn& definitivní pr(b$'n& svar se provede horkovzdu#n&m p"ístrojem tak, 'e jeho trysku 
vedeme mezi p"esahy fólie. P"ední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel 45° a tryska vy%nívá 
z pod okraje fólie asi 2mm. Nah"áté p"esahy se k sob$ p"itla%ují vále%kem. Ten se pohybuje t$sn$ 
za hranou horkovzdu#ného p"ístroje, obrázek 25. 
 
Obr. 25 Práce s horkovzdu"n%m p!ístrojem a vále$kem [18] 
 
 
Usazeniny, které vytvá"ejí na tryskách sva"ovacích p"ístroj( b$hem sva"ování je pot"eba 
pr(b$'n$ odstra)ovat mosazn&m kartá%em. 
Sva"ování spoj( na plo#e st"echy je v&hodné provád$t sva"ovacím automatem, pro "e#ení 
detail( a %elních spoj( je nutné pou'ít ru%ní horkovzdu#n& p"ístroj. Hydroizolace, která p"echází 
z plochy na svislé konstrukce, se upev)uje koutovou li#tou z poplastovaného plechu. Ta se 
následn$ po jejím p"ikotvení p"ekryje p"í"ezy s hydroizola%ní fólie, obrázek 26. 
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Obr. 26 Vyta'ení hydroizolace na svislou konstrukci [18] 
 
 
Na atikách je fólie ukon%ena na profilech ze spojovacího plechu. P"ed samotn&m 
nava"ením je nezbytné p"eklenout spoje plech( tak aby nemohlo dojít k po#kození folie. Nejprve 
se p"elepí spoj samolepicí Al páskou a následn$ se p"ekryje p"í"ezem z fólie #irok&m 200 mm, 
ten se na okrajích k poplastovan&m profil(m p"iva"í. Na takto p"ipravené ukon%ovací prvky se 
dv$ma svary napojí hydroizolace z plochy. Prvním svarem se folie napojí na okraj profilu a 
druh&m svarem je folie ukon%ena na plo#e profilu. !í"ka jednotliv&ch spoj( je minimáln$ 30mm 
a vzdáleny jsou od sebe minimáln$ 50 mm. Provedení je patrné z obrázku 27.  
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Obr. 27 Ukon$ení hydroizolace na atice [18] 
 
 Pro opracování detail( roh( a kout( se s v&hodou pou'ívají prefabrikované tvarovky. Je#t$ p"ed 
p"ekrytím tvarovkou musí b&t samotná hydroizola%ní folie provedena vodot$sn$. Nava"ení se 
provede takto: tvarovka se p"itla%í do pr(se%íku sbíhajících se hran, kde se úzkou tryskou ve 
st"edu nah"eje a p"iva"í. Následn$ se provede p"iva"ení hran tvarovky, p"itla%ení se provádí 
úzk&m mosazn&m vále%kem. Na konec se p"iva"í zbylá %ást tvarovky, p"itla%ení se provede 
silikonov&m vále%kem. Postup a provedení patrné z obrázk( 28 a 29. 
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Obr. 28 Opracování hydroizolace na rohu [18] 
 
 
Obr. 29 Opracování hydroizolace na rohu – p!iva!ení prefabrikované tvarovky [18] 
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Na dokonalost provedení je nejnáro%n$j#í "e#ení detailu kolem prostup( st"echou. Nej%ast$j#í se 
na ploch&ch st"echách vyskytuje kruhov& prostup. Zpravidla je o vyúst$ní odv$trávání a  
prostupy kabel(. P"i pokládce hydroizola%ní folie na plochu st"echy se tato ulo'í, tak aby 
procházela co nejt$sn$ji kolem prostupu. Jeho svislá %ást se obalí hydroizola%ní fólií do v&#e 
minimáln$ 150mm a provede se svisl& svar. Z nevyztu'ené folie DEKPLAN 70 se vyst"ihne 
man'eta s otvorem o pr(m$ru 2/3 prostupu. Tato fólie je ur%ena práv$ pro "e#ení detail(. 
Vyrobená man'eta se kolem otvoru nah"eje horkovzdu#n&m p"ístrojem, tak aby ji bylo mo'né 
navléknout na prostup, obrázek 30. 
Provede se p"iva"ení k vodorovné izolaci a následn$ k svislé %ásti prostupu. Pokud je svislá %ást 
prostupu trubka z PVC, m('eme k ní fólii, kterou je obalena, p"iva"it. Pokud je z jiného materiálu 
její horní %ást sev"eme ocelov&m stahovacím páskem a okraj zat$sníme PU tmelem. Detail 
kone%ného provedení na obrázku 31. Hydroizolace v okolí prostupu musí b&t upevn$na 
k podkladu minimáln$ 3 kotvami.  
 
Obr. 30 Detail man'ety [18] 
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Obr. 31 Detail hotového opracování prostupu [18] 
 
 
 
Kontrola t'snosti a provedení detail% 
 Kvalita t$snosti proveden&ch spoj( se kontroluje pr(b$'n$, ale i po dokon%ení a to v'dy a' po 
vychladnutí spoje. Provádí se ta'ením ostrého hrotu jehly podél sva"ované hrany spoje. Takto se 
ov$"uje, zda je svar spojit& a mechanicky odoln&. Dále je provedena vizuální kontrola zda 
nedo#lo k po#kození nechrán$né izolace, nap"íklad pohybem osob v nevhodné obuvi, 
skladováním materiálu, ná"adí a podobn$. M('eme provést i jiné sofistikovan$j#í zkou#ky jako 
je: vakuová zkou#ka t$snosti, tlaková zkou#ka t$snosti pro p"eplátované spoje a dvojité svary, 
zátopová zkou#ka. Ov$"ení - prokázání, 'e spoje jsou dokonale provedeny a 'e hydroizolace není 
nikde po#kozena, je velmi d(le'ité, proto'e st"echu budeme p"ekr&vat je#t$ stabiliza%ní vrstvou 
z praného kameniva. Dodate%né hledání místa poruchy a její odstran$ní by bylo velmi 
komplikované. 
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Montá# ochranné vrstvy 
Ochranná vrstva je navr'ena z netkané textilie zpevn$né vpichováním FILTEK 500. Postup 
pokládky je shodn& s provád$ním separa%ní vrstvy z textilie FILTEK 300. Rozdíl je jen v tom, 
'e ochrannou vrstvu sva"ujeme v celé délce spoje. Ochranná textilie musí b&t zata'ena a' pod 
spojovací plechy na atice. Je to ochrana proti ne'ádoucímu vniknutí praného kameniva pod 
ochrannou vrstvu.  
 
Montá# klempí&sk(ch v(robk% 
Po dokon%ení lepení hydroizola%ního souvrství, m('eme p"istoupit k montá'i klempí"sk&ch 
v&robk(. Tyto budou na díln$ vyrobeny z pozinkovaného plechu s úpravou povrchu 
poplastováním. 
Na stavb$ budou tyto v&robky jen upraveny a namontovány. Jedná se p"edev#ím o 
oplechování koruny atiky. 
 
Stabiliza"ní vrstva 
Prané t'#ené kamenivo frakce 16-32 bude pou'ito jako stabiliza%ní vrstva proti 
ú%ink(m sání v$tr(. Zatí'ení v$trem se stanovuje v&po%tem !SN EN 1991-1-4 a plochu st"echy 
rozd$lují do n$kolika oblastí, ve kter&ch je namáhání v$trem dosahuje odli#n&ch hodnot. Ploché 
st"echy se obvykle rozd$lují do t"í oblastí.  
V oblasti umíst$ní stavby p"evládají jihov&chodní a ji'ní v$try. Pro nejexponovan$j#í 
st"echu tohoto objektu je proveden v&po%et oblastí pro vítr, ty jsou vyzna%eny na obrázku 32 a 
33. Tento v&po%et musí vyhov$t i pro zb&vající st"echy objektu.  
 
V!po"et oblastí ploché st#echy dle $SN EN 1991-1-4 [9]: 
V oblasti p"evládají jihozápadní v$try se severním proud$ním. 
P!dorysné rozm"ry objektu: 19,9 # 7,8 m, v$%ka objektu 14,2 m. 
b – p!dorysn" rozm#r budovy kolm" na sm#r v#tru (pro budovy obdélníkového p!dorysu se 
v!po"et provádí pro p#sobení v$tru ve dvou sm$rech) 
h – v&#ka budovy 
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V!po"et velikosti oblastí pro vítr ve sm#ru kolmém na: 
del!í p"dorysn# rozm$r e = men!í z hodnot b nebo 2h 
b = 20 m, 2h = 28,4 m 5 e = 20 m  e/4 = 5 m e/10 = 2 m 
krat!í p"dorysn# rozm$r b = 7,8 m, 2h = 28,4 m % e = 7,8 m e/4 = 2 m e/10 = 0,78 m = 1m 
Obr.32 Rozd#lení oblastí ploché st!echy dle (SN EN 1991-1-4 [15] 
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Obr.33 Rozd#lení oblastí pro vítr na p&dorysu nejexponovan#j"í st!echy objektu 
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Tab. 2: Mocnosti stabiliza$ní vrstvy z kameniva 16-32 [15] 
 
 
Tab. 3: Po$et vrstev betonové dla'by 400x400x50 mm [15] 
 
 
V&po%tem byly ur%eny rozm$ry jednotliv&ch ploch pro vítr a z tabulek ode%teny hodnoty 
mocností stabiliza%ních vrstev, obrázek 31 a 32. Vnit"ní plocha st"echy bude stabilizována 
vrstvou o mocnosti 0,12 m a oblasti okraj( vrstvou mocnosti 0,19 m a oblasti roh( bude tato 
vrstva plynule zv&#ena na 0,24 m, tab. 2. V místech okraj( a rohu je pot"eba zv&#it odolnost 
stabiliza%ní vrstvy v(%i vodorovnému posunu matriálu v$trem pou'itím v$t#í frakce kameniva 
32-64. V t$chto oblastech je mo'né také úpln$ nahradit vrstvu kameniva vrstvami z dla'dic 
z betonov&ch dla'dic, viz tab. 3.  
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Doprava kameniva na st"echu bude provedena pomocí transportních vak( a v$'ového 
je"ábu Liebherr 65K. Pro#kolení pracovníci provedou rovnom$rné ulo'ení stabiliza%ní vrstvy 
v po'adované mocnosti.  
 
3.2.9 Jakost a kontrola kvality [19] 
Kvalita provedení ve#ker&ch etap provád$ní jednoplá#*ová st"ech p"ímo souvisí s délkou její 
'ivotnosti, pop". vznikem poruch. Proto je t"eba dbát na striktní dodr'ování technologického 
postupu a kvalitu provád$n&ch prací. Kontroly se provád$jí p"ed zapo%etím prací, v jejich 
pr(b$hu a po dokon%ení. O v#ech kontrolách je veden písemn& zápis. 
 
Kontroly: 
Kontrola p&ed zapo"etím prací 
Je kontrolována stropní konstrukce, na kterou bude provád$no st"e#ní souvrství. Podklad 
musí b&t soudr'n&, bez povrchov&ch hran, ostr&ch v&stupk(, o%i#t$n& od voln&ch %ástí a ne%istot, 
nesmí spra#ovat. Rovinnost m$"ená 2 m latí by nem$la b&t hor#í ne' 5 mm. Srá'ková voda by 
nem$la vytvá"et na povrchu kalu'e hlub#í ne' 10 mm. 
Prob$hne kontrola ve#kerého materiálu, kter& je ur%en pro zabudování do souvrství. 
Kontrolujeme shodu materiálu s projektovou dokumentací, zda není po#kozen, zda není 
p"ekro%ena doba spot"eby. 
 
Kontrola v pr%b'hu provád'ní 
Provádí se kontrola provád$ní jednotliv&ch souvrství a klempí"sk&ch konstrukcí. Hlavní 
d(raz se klade na t$snost a p"esahy spoj( hydroizolací, napojení na vtoky, provedení detail( u 
atiky a prostup( st"e#ní konstrukcí. U kontroly lepení spádov&ch klín( dbáme na pevné spojení 
s podkladem, rovinnost, vypln$ní p"ípadn&ch mezer ve spojích. 
 
Kone"ná kontrola 
Je provedena kontrola celkového provedení. 
 
3.2.10 BOZP [19] 
V#echny osoby, které se ú%astní v&stavby, musí b&t pou%eny a seznámeny s pravidly BOZP.  
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O #kolení BOZP bude proveden zápis a v#echny osoby ú%astnící se v&stavby jej stvrdí podpisy. 
Ka'd& pracovník musí pou'ívat ochranné pracovní pom(cky jako je pracovní od$v, ochranné 
br&le, rukavice, pracovní obuv s ocelovou #picí, p"ilba, signaliza%ní vesta. Povinností pracovník! 
je dodr'ování technologick&ch postup! jednotliv"ch prací a dbání v"stra#n"ch upozorn$ní. 
Ná"adí a p"ístroje mu'e obsluhovat pouze osoba k tomu nále'it$ vy#kolená a pov$"ená. B$hem 
provád$ní prací se mohou pracovníci pohybovat pouze na pracovi#tích, která jim byly ur%ené a 
budou dodr'ovat pokyny stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude informován o p"íchodech a 
odchodech pracovník! na stavbu. Bezpe%nosti na st"e#ním plá#ti v blízkosti atiky bude zaji#t$na 
pomocí trubkového le#ení, které bude instalované podél objektu. 
 
Pravidla bezpe"nosti a práce jsou uvedeny ve vyhlá!kách: 
- P"edpis %. 591/2006 Sb. Na"ízení vlády o bli'#ích minimálních po'adavcích na bezpe%nost 
a ochranu zdraví p"i práci na staveni#tích. 
- P"edpis %. 362/2005 Sb. Na"ízení vlády o bli'#ích po'adavcích na bezpe%nost a ochranu 
zdraví p"i práci na pracovi#tích s nebezpe%ím pádu z v&#ky nebo do hloubky [7] 
- P"edpis %. 361/2007 Sb. Na"ízení vlády, kter&m se stanoví podmínky ochrany zdraví p"i 
práci [8]  
- P"edpis %. 21/2003 Sb. Na"ízení vlády, kter&m se stanoví technické po'adavky na osobní 
ochranné prost"edky. 
 
Zákon !. 262/2006 Sb. – Zákoník práce  
- P"edpis %. 591/2006 Sb. [6] Na"ízení vlády o bli'#ích minimálních po'adavcích na 
bezpe%nost a ochranu zdraví p"i práci na staveni#tích. 
- P"edpis %. 362/2005 Sb. Na"ízení vlády o bli'#ích po'adavcích na bezpe%nost a ochranu 
zdraví p"i práci na pracovi#tích s nebezpe%ím pádu z v&#ky nebo do hloubky [7]. 
 
 Koordinátor BOZP v sou%innosti se stavbyvedoucím provádí kontroly dodr'ování bezpe%nosti 
a práce. O kontrolách je veden písemn& záznam. 
 
3.3 Polo#kov( rozpo"et stavebních prací 
 Pro úsek provád$ní st"e#ního plá#t$  – p"íloha Rozpo%ty stavebních prací 
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3.4 Harmonogramy v(stavby 
Pro úsek provád$ní st"e#ního plá#t$  – p"íloha Harmonogramy v&stavby 
 
3.5 Za&ízení staveni!t' 
Textová %ást  - Technická zpráva za"ízení staveni#t$ 
 V&kresová %ást - V&kres za"ízení staveni#t$ pro úsek hrubé stavby 
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3.5.1 Rozsah a stav staveni#t$  
Staveni#t$ je umíst$no na pozemku dot%eného budoucí stavbou (k.ú. Hodonín) - parcela 
1512/5 v&m$ra 5559 m2, druh pozemku - ostatní plocha. Pozemek je rovinat&. Na pozemku se 
nenacházejí 'ádné stávající objekty a oplocení. V prostoru navrhované v&stavby objektu se 
nadmo"ská v&#ka pohybuje v kolem 285 m. n. m. Cel& pozemek je majetkem investora. 
 
 
3.5.2 P"edpokládané úpravy staveni#t$, jeho oplocení  
P"ed zahájením stavebních prací bude v rámci p"ípravy pozemek posekán a zele), která je 
v kolizi s navrhovanou stavbou bude odstran$na. Poté bude pozemek vy%i#t$n a bude sejmuta 
ornice Vy%len$n& prostor staveni#t$ bude oplocen a zabezpe%en proti vstupu nepovolan&ch osob. 
Oplocení staveni#t$ je navr'eno z mobilních prvk( do v&#ky 2m, vjezdová brána bude 
uzamykatelná. Oplocení bude proti nahlí'ení a pra#nosti opat"eno pachtováním. Po dokon%ení 
stavby bude provedeno vy%i#t$ní, ohumusování a zatravn$ní v#ech dot%en&ch ploch. 
 
 
3.5.3 Trvalé deponie a mezideponie  
Na staveni#ti budou z"ízeny dv$ deponie pro ulo'ení sejmuté ornice, ta bude po dokon%ení 
stavby pou'ita pro sadové úpravy pozemku. 
a) Plocha S3 - ornice, sklon 1:1 objem 492 m3 x 1,22 (koeficient nakyp"ení) = 600 m3 
v&po%et deponie: 600 m3/3m = 200 m2 
b) Plocha S4 - ornice, sklon 1:1 objem 492 m3 x 1,22 (koeficient nakyp"ení) = 600 m3 
v&po%et deponie: 600 m3/3m = 200 m2 
Zemina z v&kopku o 1500 m3ur%ená pro zp$tn& zásyp, bude do%asn$ ulo'ena na 
zpoplatn$né deponii blízké místu stavby. 
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3.5.4 P"íjezdy a p"ístupy na staveni#t$ 
Budoucí areál bytového objektu bude napojen nov&m sjezdem a vstupem na stávající 
komunikaci ul. Nádra'ní. Nep"epokládá se, 'e stavbou byla dot%ena okolní doprava. P"ilehlé 
komunikace budou pravideln$ %i#t$ny. 
 
3.6 Napojení na technickou infrastrukturu 
3.6.1 Elektrická energie 
Elektrická energie bude na stavbu p"ivedena z nov$ vybudované zemní p"ípojky NN. 
Stavební rozvád$% bude vybaven elektrom$rem. Elektrická energie ze stavebního rozvád$%e bude 
dále rozvedena do stavebních bun$k, je"ábu, silu pro sypké hmoty a osv$tlení staveni#t$.  
 
V(po"et spot&eby elektrické energie: 
 
P1 – Elektromotory stavebních stroj(     P"íkon 
Je"áb Liebherr 65K        18 kW 
Stavební v&tah GEDA 500 Z       1,7 kW 
Silo na sypké sm$si s vibrátorem, zám$sovou mícha%kou a pumpou  4,5  kW 
Ponorn& vibrátor Enar Dingo        2,3 kW 
Stavební bloková pila na cihelné bloky Magnum 900    5,5 kW 
Sva"ovací invertor         6 kW 
Drobné ru%ní na"edí (vrta%ka, okru'ní pila a pod.)     3 kW 
Elektrická topidla (stavební bu)ky)             9x2,5 kW 
Odvlh%ova% Remko AMT 115 – E             4x1,5 kW 
 
P2 – Vnit"ní osv$tlení    M$rn& p"íkon  Plocha  Celkem 
Kancelá"ské místnosti   0,02 kW/ m2 60 m2  1,2 kW 
Um&várny, #atny, koupelny, záchody 0,01 kW/ m2 45 m2  0,45 kW 
Uzav"ené sklady    0,003 kW/ m2 30 m2  0,09 kW 
 
P3 – Vn$j#í osv$tlení    M$rn& p"íkon  Plocha  Celkem 
Vn$j#í osv$tlení    0,01 kW/ m2 2500 m2 25 kW 
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Stanovení maximálního zdánlivého p&íkonu: 
S=(K/cos u)6(71 68P1 +72 68P2 + 73 68P3) [kVA] 
 
S  maximální sou%asn& zdánliv& p"íkon (kVA) 
K  koeficient ztrát nap$tí v síti (1,1) 
71 pr(m$rn& sou%initel náro%nosti elektromotor( (0,7) 
72 pr(m$rn& sou%initel náro%nosti vnit"ního osv$tlení (0,8) 
73 pr(m$rn& sou%initel náro%nosti venkovního osv$tlení (1,0) 
cos u pr(m$rn& ú%iník (0,7) 
P1 sou%et v&kon( elektromotor( a topidel [kVA] 
P2 sou%et v&kon( vnit"ního osv$tlení  [kVA] 
P3 sou%et v&kon( venkovního osv$tlení  [kVA] 
S = (1,1/0,7)6(0,7 669,5 +0,8 61,74 + 1,0 625) =  118 kVA 
 
Ur"ení vnitrostaveni!tního rozvodu NN: 
Je navr'eno podzemní vedení. Vedení bude ulo'eno v hloubce min 0,8m. Venkovní 
osv$tlení bude umíst$no na stavebních bu)kách a mobilních sloupech pro osv$tlení. 
 
3.6.2 Zásobování staveni#t$ vodou 
Vodovodní p"ípojka bude napojena z p"ivad$%e pitné vody. Staveni#t$ bude napojeno p"es 
provizorní p"ipojení z nové vodom$rné #achtice, která je ur%ena pro pot"eby nového bytového 
domu. Do té doby bude pro zásobování vodou pou'ity mobilní cisterny. Pro provozní ú%ely 
stavby bude pou'ívána u'itková voda z mobilních cisteren. 
 
V(po"et pot&eby vody:   Qn =(Pn *Kn)/(t*3600)  [l/s] 
a) pro provozní ú%ely (u'itková voda) 
b) pro ú%ely sociální pot"eby (pitná voda 
c) pro po'ární ú%ely 
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a) pro provozní ú%ely  
- Zpracování betonové sm$si a o#et"ení.  
1300 m3 x 250 l = 24 853 l = 325 m3 
V&roba malty a o#et"ení mísících za"ízení  
6400 m2 x 0,02 m (post"ik + jádro + #tuk) = 128 m3 x 220 l = 28.160 l = 28,160 m3 
- Omítky  
30 l na 1m2 => 6 400 m2 x 30 l = 192 000 l = 192 m3 
- Mytí nákladních vozidel 
10ks vozidel mytí 1x t&dn$ 10x1 000 l x 87 (20m$síc() = 870 000 l = 870 m3 
- Celkem 1 415 160 l => 2 359 l/den 
 
b) pro sociální a hygienické pot"eby 
Pot"eba 80 l na 1 pracovníka a den (je po%ítáno se sprchováním pracovník(),  
tj. 30 pracovník( x 80 l x 600 dní = 1 440 000 l = 1 440 m3 => 2 400 l/den. 
 
Qn =(2 35961,6+240062,7)/(8,563600)=0,335 l/s 
 
3.6.3 Spla#ková kanalizace 
Spla#ková kanalizace bude napojena na jednotnou spla#kovou kanalizaci m$sta Hodonín. 
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3.7 +e!ení objekt% za&ízení staveni!t' 
 
3.7.1 Sociální za"ízení staveni#t$ 
Sociální za"ízení staveni#t$ je navr'eno z obytn&ch a sanitárních kontejner(. Základní 
rozm$ry kontejneru 2.438 x 6.058 x 2.500. 
 
Ostraha staveni#t$  navr'en 1ks obytného kontejneru 2.438 x 6.058, plocha 14,75 m2 
Kancelá" stavbyvedoucího navr'en 1ks obytného kontejneru 2.438 x 6.058, plocha 14,75 m2 
Kancelá" mistr(  navr'en 1ks obytného kontejneru 2.438 x 6.058, plocha 14,75 m2 
!atna   navr'en 3ks obytného kontejneru 2.438mm x 6.058mm, plocha 14,75 m2 
 
Pot"eba 1,25 m2 pro na 1 pracovníka p"edpoklad 30 pracovník( tj. 30x1,25 = 28,75 m2 
Navr'eno 3x 2.438mm x 6.058mm, celková plocha 44,25 m2. 
 
Um&várna a wc navr'en 1ks sanitárního kontejneru 2.438mm x 6.058mm, plocha 14,75m2. 
Vybavení kontejneru 2x sprchovací kout, 3x umyvadlo, 2x pisoár, 2x, toaleta, elektrické 
topidlo, elektrick& bojler 
    Pot"eba 0,25 m2 na 1 pracovníka tj. 30 x 0,25 = 7,5 m2 
    Navr'eno 1x 2.438mm x 6.058mm, celková plocha 14,75 m2 
Pot"eba 1 umyvadlo pro 15 pracovník( => navr'ena 3 umyvadla 
Pot"eba 1 sprchy pro 20 pracovník( => navr'ena 2 sprchy 
Pot"eba 2 sedadel pro 10 - 50 pracovník( => navr'ena 2 sedadla 
 
Sklad p"ístroj( a ná"adí navr'en 1ks skladovacího kontejneru 2.438 x 6.058 (v mm),  
plocha 14,75 m2. 
 
3.7.2 Zásobování materiály 
Suché maltové sm$si budou uskladn$ny v silech. Pro umíst$ní sil a manipulaci s nimi je 
ur%ena zpevn$ná plocha staveni#t$, která je patrná z v&kresu D.1.1.16 – Za"ízení staveni#t$. 
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Betonové sm$si budou na stavbu dopravovány autodomícháva%i. Tyto sm$si jsou ur%eny 
k p"ímému zpracování (betoná! základ", betoná! stropních konstrukcí, schodi#t$ a v&tahové 
#achty) a budou dále na místo ur%ení dopraveny mobilními %erpadly betonu.  
 
Pro ostatní materiály budou na staveni#ti z"ízeny na zpevn$n&ch plochách skládky, jejich 
vyu'ití se bude m$nit v závislosti na fázi v&stavby. 
 
 
3.7.3 Skladování na staveni#ti 
 
Skladování le!ení a bedn'ní 
 Dílce pro bedn$ní a le#ení budou zap(j%eny jen dobu nezbytnou pro danou 
technologickou fázi. Nep"edpokládá se del#í skladování v prostorách staveni#t$. V p"ípad$ 
nutnosti bude %ást dílc( ulo'it na ur%ené plo#e S1. 
 
Skladování ocelové v(ztu#e 
 V&ztu' bude ulo'ena podle profil( vodorovn$ ve stojanech opat"en&ch p"íst"e#kem na 
plo#e Z 4.. Ulo'ení kari síti bude mo'né na plo#e S5. Tyto zpevn$ná plochy jsou tvo"eny 
silni%ními panely. 
 
Skládka stavebního materiálu 
Stavební materiál bude uskladn$n na zpevn$né plo#e S6 tvo"enou násypem z hutn$ného 
kameniva. Zde budou ulo'eny cihelné bloky Porotherm pro nosné zdivo, p"í%ky spolu s p"eklady 
Porotherm. Na této plo#e bude v'dy mo'né uskladnit  pouze materiál na etapu v&stavby jednoho 
podla'í. Je po%ítáno s ulo'ením dvou palet nad sebou 
 
Sklad p&ístroj% a ná&adí 
 Je tvo"en stavební bu)kou o rozm$rech 2,5x3m, vybavenou regály, a elektrick&m topením 
pro jeho temperování. Sklad je uzamykateln&.  
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Skladování materiálu pro technologickou etapu provád'ní st&e!ního plá!t' 
 
Spádové klíny EPS 100S skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení. Nesmí se 
skladovat dlouhodob$ na p"ímém slunci a m$ly by b&t chrán$ny proti vzdu#né vlhkosti a 
srá'kám. Pokud je nevyhnutelné skladování ve venkovním prost"edí, nesmí b&t ulo'eny p"ímo na 
zemi a musí b&t chrán$ny zakrytím proti pov$trnostním vliv(m. Je po%ítáno s vyu'itím %ásti 
zpevn$né plochy S1, která bude v této fázi stavby volná. 
 
SOVER AK atikov& klín skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení.  
Nejlépe v krytém skladu. 
 
Asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu se skladují v rolích ve svislé poloze (nejlépe 
ulo'eny na paletách). Musí b&t chrán$ny p"ed dlouhodob&m p(sobením pov$trnosti a UV zá"ení. 
Je po%ítáno s vyu'itím %ásti zpevn$né plochy S1, která bude v této fázi stavby volná. Asfaltové 
pásy budou ulo'eny celkem 6 paletách (na 1 paletu lze ulo'it 20 rolí asfaltov&ch pás(). 
 
SBS pás GLASTEK AL 40 MINERAL celkem 915 m2 (122 rolí po 7,5 m2) 
SBS pás GLASTEK 30 STCKER PLUS celkem 920 m2 (92 rolí po 10 m2) 
SBS pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR celkem 915 m2 (122 rolí po 7,5 m2) 
 
Hydroizola"ní PVC fólie se skladují v rolích ve svislé poloze (nejlépe ulo'eny na paletách). 
Musí b&t chrán$ny p"ed dlouhodob&m p(sobením pov$trnosti a UV zá"ení. P"i nízk&ch teplotách 
se doporu%uje skladování v temperovan&ch skladech. 
 
PVC-P fólie DEKPLAN 77 celkem 922,5 m2 (30 rolí po 30,75 m2) 
 
Netkané textilie zpevn'né vpichováním FILTEK  – se skladují v rolích ve svislé poloze 
(nejlépe ulo'eny na paletách v krytém skladu). Musí b&t chrán$ny p"ed dlouhodob&m p(sobením 
pov$trnosti a UV zá"ení. 
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Netkaná textilie FILTEK 300 celkem 1000 m2 (10 rolí po 100 m2) 
Netkaná textilie FILTEK 500 celkem 750 m2 (15 rolí po 50 m2) 
 
PUK 3D (INSTA-STICK STD) - polyuretanové lepidlo se skladuje v krytém skladu  
v uzav"en&ch obalech chrán$no p"ed vlhkostí a vysok&mi teplotami. 
 
Dekprimer – penetra%ní emulze se skladuje v krytém skladu v uzav"en&ch obalech. 
 
Gullydek – Svisl& st"e#ní vtok se skladuje v krytém skladu. 
 
Systémové li!ty VIPLANYL skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení. Nejlépe  
v krytém skladu. 
 
Klempí&ské v(robky budou na díln$ vyrobeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Na stavb$ 
budou jen upraveny, nep"edpokládá se jejich skladování na stavb$. Po dovezení na stavbu budou 
ihned namontovány. 
 
Prané t'#ené kamenivo frakce 16-32 je mo'né skladovat voln$ sypané na zpevn$n&ch 
plochách. Musí b&t chrán$ proti mísení s ostatními sypk&mi materiály. 
 
Gullydek – Svisl& st"e#ní vtok se skladuje v krytém skladu. 
 
ISOVER AK atikov& klín skladujeme za podmínek vylu%ující jejich znehodnocení.  
Nejlépe v krytém skladu. 
 
Klempí&ské v(robky budou na díln$ vyrobeny ze svitku plechu Lindab Seamline. Na stavb$ 
budou jen upraveny, nep"edpokládá se jejich skladování na stavb$. Po dovezení na stavbu budou 
ihned namontovány. 
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3.7.4 Po'adavky na zvedací mechanizmy 
Je&áb Liebherr 65K 
Pro vertikální dopravu materiálu je navr'en rychlestaviteln& v$'ov& je"áb Liebherr 65K, 
parametry na obrázku 32. Je"áb je na staveni#ti umíst$n na zhutn$né zpevn$né plo#e Z2. 
 
Obr. 32 Parametry v#'ového je!ábu Liebherr 65K [13] 
 
Stavební v(tah GEDA 500 Z  
GEDA 500Z je svisl& v&tah pro dopravu materiálu na stavb$ nebo dopravní plo#ina pro dopravu 
materiálu a max. 3 osob. Bude umíst$n na zhutn$né zpevn$né plo#e Z5. 
 
3.7.5 Bezpe%nost práce 
 
Z hlediska bezpe%nosti práce je nutné se p"i provád$ní stavebních prací "ídit p"íslu#n&mi 
ustanoveními této vyhlá#ky, dodr'ovat ustanovení normy PNE 33 0000-1,2,3, +SN 33 2000-3, 
provozních p"edpis( provozovatele a dal#ích p"íslu#n&ch norem a vyhlá#ek v platném zn$ní. 
Na stavební práce musí b&t ur%en samostatn& vedoucí práce a stanoven odborn& dozor. 
Investorem musí b&t zaji#t$n a stanoven na pracovi#ti v pr(b$hu prací koordinátor BOZP. 
Pracovi#t$ musí b&t p"íslu#n$ vymezeno a opat"eno v&strahami, na pracovi#ti musí b&t rovn$' 
zaji#t$na a p"íslu#n$ ozna%ena nouzová cesta úniku. Dodr'ování ve#ker&ch bezpe%nostních 
p"edpis( v souladu s +SN EN 50 110-1 [10] edice 2 a PNE 33 0000-6 [11]  se musí kontrolovat 
bezpe%nostními techniky a pracovníky ze strany investora. 
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3.7.6 Vliv stavby na 'ivotní prost"edí 
V oblasti ochrany 'ivotního prost"edí bude p"i realizaci v#ech %inností na staveni#ti 
postupováno s maximální #etrností k 'ivotnímu prost"edí a budou dodr'eny p"íslu#né zákonné 
p"edpisy. Je t"eba provést opat"ení, kter&mi se minimalizují dopady vypl&vající z provád$ní prací 
na staveni#ti z hlediska hluku, vibrací, pra#nosti. !
4. Porovnání variant návrh% st&e!ního plá!t' 
Tento stavebn$ technologick& projet "e#í dva návrhy st"e#ního plá#t$ ploché st"echy 
polyfunk%ního domu.  V Obou návrzích je pou'ita spádová vrstva z tepelné izolace – spádov&ch 
klínu z EPS 100S. Návrhy budou vyhodnoceny z hlediska %asového a ekonomického. 
Varianta se skladbou DEKROOF 04 [12] - hlavní hydroizolace ze souvrstvím asfaltov&ch pás( 
Varianta se skladbou DEKROOF 08 [12]  - hlavní hydroizolace z PVC-P fólie 
 
$asové vyhodnocení – "asová náro"nost v(stavby 
Pro vyhodnocení %asové náro%nosti byly pou'ity "ádkové harmonogramy vytvo"ené v programu  
Microsoft Project 2010 [23]. Do harmonogram( byly p"evzaty normohodiny základ$ 
polo'kov&ch rozpo%t( vytvo"en&ch programu KROS Plus [24]. Oba harmonogramy jsou sou%ástí 
p"íloh této diplomové práce. 
Tab. 4: Porovnání $asové náro$nosti 
 
 DEKROOF 04 DEKROOF 08 
Doba v(stavby 42 dn( 40 dn( 
 
Z hlediska v&stavby je  v&hodn$j#í pou'ití varianty se skladnou DEKROOF 08 [12]  - hlavní 
hydroizolace z PVC-P fólie. Je to zp(sobeno tím, hlavní hydroizolace je tvo"ena pouze jednou 
vrstvou PVC-P fólie oproti dv$ma vrstvám pásu z modifikovaného asfaltu ve variant$ 
DEKROOF 04. Dále je nutné pouze jednou realizovat detaily vyvedení na atiku a detaily kout(, 
roh(, a prostup( st"echou. Tím se podstatn$ zjednodu#ila realizace, p"esto'e ve variant$  
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DEKROOF 08 je pou'ito více vrstev. Vrstvy z netkan&ch textilií se provád$jí pouze pokládkou, 
upevn$ním pod systémové li#ty a lehk&m sva"ením spoj( hork&m vzduchem bez vodot$snící 
funkce. Opracování detail( t$chto vrstev není kritické. Pokládka stabiliza%ních vrstev spo%ívá 
v rozprost"ení praného "í%ního kameniva sypaného p"ímo z transportního vaku v po'adovan&ch 
mocnostech vrstev. Tuto práci mohou provád$t pro#kolení pracovníci pod dozorem mistra. 
 
 Ekonomické vyhodnocení 
K vyhodnocení ekonomické náro%nosti byly pou'ity v&stupy z programu KROS Plus [24]. 
Tab. 5: Porovnání rozpo$tov%ch cen bez DPH 
 
 DEKROOF 04 DEKROOF 08 
Rozpo"tové náklady  
cena bez DPH 
1 793 691,01 1 894 317,73 
 
 Z obou sestaven&ch rozpo%t( na provád$ní ekonomicky lépe vychází varianta se skladbou 
DEKROOF 04 [12]  - hlavní hydroizolace z asfaltov&ch pás(. 
 
5. Záv'r 
 
Obsahem mé diplomové práce bylo zpracování stavebn$ technologického projektu 
s variantním návrhem st"e#ního plá#t$ ploché st"echy polyfunk%ního domu. V návrzích byly 
pou'ity osv$d%ené skladby a systémová "e#ení spole%nosti DEK a.s.  
V %ásti pro pozemní stavitelství byla vypracována v&kresová dokumentace stavební povolení 
dle stavebního zákona, v%etn$ technické zprávy dle vyhlá#ky %. 499/2006 Sb. ve zn$ní novely %. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
V technologické %ásti jsem zpracoval postupy provád$ní pro dva návrhy st"e#ního plá#t$, 
navrhl projekt za"ízení staveni#t$ a k n$mu napsal technickou zprávu za"ízení staveni#t$. Pro oba 
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technologické postupy jsem zpracoval %asové harmonogramy a rozpo%ty.  
Ve vyhodnocení jsem porovnal jednotlivé varianty z hlediska %asového a ekonomického. 
Z posouzení dle zadan&ch kritérií se jako ekonomicky v&hodn$j#í jeví návrh plá#t$ se skladbou 
st"e#ního souvrství DEKROOF 04 s hlavní hydroizolací z asfaltov&ch pás(. Z hlediska %asového 
je %asov$ úsporn$j#í varianta se skladbou st"e#ního souvrství DEKROOF 08 s hlavní hydroizolací 
tvo"enou PVC-P fólií. 
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